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Boomer the Bear: FIRED!
In a shocking turn of events, Lake Forest College’s long-time mascot, Boomer the %HDUKDVEHHQ¿UHG
$IWHU  \HDUV RI VHUYLFH WR WKH &ROOHJH DQG
after representing the school in a variety of ways, 
%RRPHU ZDV ¿UHG « DQG KLV UHSODFHPHQW LV
Sammy the Squirrel.
3XEOLF 6DIHW\ LVVXHG D SUHVV UHOHDVH WR WKH
VWXGHQWSRSXODWLRQH[SODLQLQJWKDWLWZDVZRUULHG
WKDW %RRPHU SRVHG D SRVVLEOH WKUHDW WR VWXGHQWV
because of an apparent case of Dissociative 
,GHQWLW\ 'LVRUGHU ',' SUHYLRXVO\ NQRZQ DV
0XOWLSOH3HUVRQDOLW\'LVRUGHU
7KH DQQRXQFHPHQW UHDG ³'XH WR HYLGHQFHG
EHKDYLRUV VXJJHVWLYH RI 'LVVRFLDWLYH ,GHQWLW\
'LVRUGHU %RRPHU WKH %HDU ZLOO QR ORQJHU DFW
as the College’s representative. The safety of 
RXU VWXGHQWV LV RI WKH XWPRVW LPSRUWDQFH WR XV
KHUH DW 3XEOLF 6DIHW\ DQG LQ WKH$GPLQLVWUDWLRQ
DQG %RRPHU¶V UHIXVDO WR VHHN WUHDWPHQW IRU KLV
FRQGLWLRQPDNHVKLPDOLDELOLW\WRWKH&ROOHJHDQG
LWVVWXGHQWV+DSSLO\HQRXJK6DPP\WKH6TXLUUHO
was willing to take Boomer’s position on very 
VKRUW QRWLFH DQG KDV WKXV EHHQ DSSRLQWHG /DNH
)RUHVW&ROOHJH¶VRI¿FLDOVFKRROPDVFRW´
We caught up with Boomer at The Lantern, 
ZKHUH KH VDW DORQH DW WKH EDU +H ZDV DGDPDQW
WKDW WKH &ROOHJH¶V GHFLVLRQ WR WHUPLQDWH KLV
HPSOR\PHQWKDGQRWKLQJWRGRZLWKKLVFRQGLWLRQ
ZKLFKKHDOVRGHQLHGKDYLQJ
³, FDQ¶W EHOLHYH WKH\ WKLQN , KDYH PXOWLSOH
SHUVRQDOLW\ GLVRUGHU´ VDLG D WHDUIXO %RRPHU ³,
PHDQ VXUH WKHUHDUH VHYHUDO VWXGHQWVJHWWLQJ LQ
WKLVFRVWXPHEXWZH¶UHDOORQH%RRPHU´
$ VPDOO FRDOLWLRQ RI VWXGHQWV KDYH EHHQ
SURWHVWLQJ RQ WKH0LGGOH&DPSXV4XDG DJDLQVW
WKH &ROOHJH¶V GHFLVLRQ WR UHSODFH %RRPHU EXW
PDQ\DUHJODGWRVHHKLPJR
³, QHYHU OLNHG %RRPHU WKDW PXFK +H ZDV
DOZD\V UHDOO\ REQR[LRXV DQG WRWDOO\ IXOO RI
KLPVHOI´VDLG-RKQ6PLWK¶
 %HWW\ %URZQ ¶ DOVR H[SUHVVHG UHOLHI WKDW
%RRPHUKDGEHHQ¿UHGEXWIRUGLIIHUHQWUHDVRQV
WKDQ KHU FODVVPDWH ³+RQHVWO\ %RRPHU NLQGD
FUHHSHGPH RXW /LNH DW HYHQWV KH ZRXOG MXVW
ZDON DURXQG UHDOO\ FDVXDOO\ DQG WKHQ KH¶G UXQ
XSWRUDQGRPSHRSOHDQGGHPDQGKLJK¿YHVDQG
KXJV«,WKLQNKHPLJKWKDYHKDGVRPHREVHVVLYH
VWDONHULVKWHQGHQFLHV´VKHVDLG
³, IHDUHG JRLQJ WR &ROOHJH HYHQWV EHFDXVH KH
ZRXOG SUREDEO\ EH WKHUH DQG , GLGQ¶W ZDQW WR
EHFRPHKLVQH[WWDUJHW´%URZQFRQWLQXHG
2WKHU VWXGHQWV VKDUHG WKHLU RZQ WKRXJKWV RQ
ZK\%RRPHUZDV¿UHGRUZK\WKH\ZHUHKDSS\WR
see him go.
Whatever the real reason as to why Boomer 
ZDV¿UHGLWLVREYLRXVWKDWKHZLOOQRWEHPLVVHG
DQGKHGH¿QLWHO\ZLOOQRWEHFRPLQJEDFN
Pictured: Sammy the Squirrel, the College’s 
new mascot. Photo courtesy of Clark County 
Conservative. 
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I’m willing to bet that no college in the country is able WRVHUYH¿YHVWDUFXLVLQHWRLWV
VWXGHQWVRUHYHQIRXUVWDUFXLVLQHIRU
WKDW PDWWHU $URXQG WKH QDWLRQ WKH
VDPHROGMRNHVÀRDWDURXQGOLNHWKH
DURPDRIVRJJ\IUHQFKIULHVXQGHUD
heat lamp. 
³:DWFKRXWIRUWKHIUHVKPHQ´
³(QMR\WKHJRRGPHDOVDWKRPHZKLOH
\RXFDQ´7KHOLVWJRHVRQDQGRQ
0RVWSHRSOHMXVWJULQDQGEHDULW
FKRZLQJ GRZQ RQ FDIHWHULD IRRG LQ
RUGHUWRVDYHDIHZEXFNVDQGVXVWDLQ
WKHLU RZQ OLIH LQVWHDG RI IXFNLQ¶
starving out. In all seriousness, the 
PDMRULW\RIRXUVWXGHQWERG\DFWXDOO\
HQMR\VDQGDSSUHFLDWHVRXUFDIHWHULD
+RZHYHU WKHUH DUH VRPH WKDW GR
QRW :H UHFHLYHG VKRFNLQJ UHSRUWV
RI DQ HYHQW WKDW RFFXUUHG WKH ZHHN
before Spring Break. 
7HQVLRQV ZHUH KLJK PLGWHUPV
ZHUH UDJLQJDQGVWXGHQWVFRXOGQRW
wait to get home. In the cafeteria, 
four freshmen, who wish to remain 
DQRQ\PRXVVDWGRZQWRHDW7KH\DOO
TXLHWO\ HQMR\HG WKHLU IRRG ZDLWLQJ
IRU WKHLU IULHQG WR FRPH DQG MRLQ
them.
+H ZDV VSRWWHG VFDQQLQJ LQ KLV
,'FDUGDQGVORZO\ZDONLQJRYHUWR
the main line, surveying what was in 
VWRUHWKDWGD\
Even from across the caf, his 
IULHQGVFRXOGVHH WKH OLJKW OHDYHKLV
H\HV LQ VKHHU GLVDSSRLQWPHQW7KH\
DOODXGLEO\VLJKHGLQGLVPD\IRUKLP
DQG ZDWFKHG LQ KRSH WKDW KH FRXOG
¿QGVRPHWKLQJ WRHDW+HZDQGHUHG
DURXQG WKH URRP ORRNLQJ IRU
VRPHWKLQJ WR¿WKLVDSSHWLWHEXWKH
FRXOGQRW¿QGLWµ7ZDVRIQRDYDLO
6WUDLJKWIDFHG NHHSLQJ KLV
FRPSRVXUHKHWRRNDSLHFHRIJULOOHG
FKLFNHQ²DVLQJOHSLHFH²DQGSODFHG
it on his plate to take back to his 
SHRSOH 8SRQ VLWWLQJ GRZQ KH VWLOO
UHPDLQHG FRPSOHWHO\ VWRQHFROG
7KH\JUHHWHGKLPDQGKHUHVSRQGHG
with a slow, soulless gaze. The blacks 
RIKLVH\HVZHUHKROHVLQWRVRPHNLQG
RIDE\VV²YRLGRIVXQOLJKW
$EUXSWO\ KH JULSSHG WKH FKLFNHQ
LQKLVKDQGDQGDVNHGKLVIULHQGVWR
³H[FXVH KLP´ 7KH\ ZHUH VWXQQHG
knowing that something broke 
LQVLGH KLP 6RPHWKLQJ VQDSSHG $
SULPRUGLDODXUDUDGLDWHGRXWRIWKHLU
former pal.
,QRQHÀXLGPRWLRQKHGURSSHGWKH
FKLFNHQRQWKHÀRRUFXUEVWRPSHGLW
DQGWRRNDKHDUW\ELWHRIWKHQHDUE\
wall. It was like a lion ripping a 
SLHFHRIÀHVKIURPLWVSUH\WKHZD\
he tore into it with absolute cruelty 
DQGSRZHU+HVWRRGWKHUHFKHZLQJ
momentarily, gutturally moaning 
ZLWK VXFFHVV+LV IULHQGVZHUHERWK
VKRFNHG DQG LPSUHVVHG E\ WKLV IHDW
RIDQJHU0DQ\WDEOHVRIE\VWDQGHUV
saw the chunk get bitten out, but no 
RQHPDGHDVRXQGLQIHDURIJHWWLQJ
their face bitten off.
+LV IULHQGV LPPHGLDWHO\ OHIW WKH
WDEOHDQGFDPHWRWKH6WHQWRUZLWKWKH
VWRU\7KH\KDGDOZD\VNQRZQKLPWR
be a gentle, easy-going guy. But when 
\RXDUHVLFNRIIRRGVRPHWLPHV\RX
ZLOOUHVRUWWRDQLPDOLVWLFWHQGHQFLHV
Local Student Eats Chunk of 
Drywall instead of Caf Chicken
DEAN JEPSEN ’19
STAFF WRITER
jepsenda@lakeforest.edu
AT T E N T I O N FORESTERS: There is D QHZ EHHU H[SHUW RQ WKH
EORFNZKR UHFHQWO\ WULHG%OXH0RRQ
EHHU IRU WKH ¿UVW WLPH $V VRRQ DV
WKDW ¿QH FUDIW EHHU KLW KLV WRQJXH
7KH ([SHUW DV KH LV QRZ IRUPDOO\
NQRZQIRXQGKLVWUXHFDOOLQJEHLQJD
NQRZLWDOO6LQFHWKDWIDWHIXOGD\ODVW
ZHHNHQG7KH([SHUWKDVVSHQWHYHU\
ZDNLQJ PRPHQW GLVFXVVLQJ WKH SURV
DQG FRQV RI YDULRXV EHHU EUDQGV²
always, always praising Blue Moon 
above all others.
,VSRNHWR7KH([SHUW\HVWHUGD\
DQGKHKDGWKLVWRVD\³%OXH0RRQLV
truly the gentleman of beers. If Blue 
0RRQZHUHDPDQKHZRXOGZHDUD
IHGRUD'R\RXXQGHUVWDQGZKDW ,¶P
VD\LQJ"%OXH0RRQLVFODVV\LW¶VQRW
like other beers. Blue Moon often gets 
ORRNHGRYHUDV WKH µQLFH¶EHHUZKLOH
JLUOV²XP SHRSOH²JR IRU µEDG¶
EHHUV WKDWZLOO WUHDW WKHPZURQJDQG
OHDYH WKHP EURNHQKHDUWHG²,PHDQ
hungover. See, it’s like this: Blue 
0RRQ LV LQ WKH EHHU IULHQG ]RQH«´
,WZDV DW WKLVPRPHQW WKDW , ZDONHG
DZD\IURP7KH([SHUWEHFDXVH,ZDV
DIUDLG WKDW ,ZRXOGSXQFKKLP LQ WKH
IDFH 7KH ([SHUW UHPDLQHG WKHUH IRU
three or four hours, talking to the air. 
, GRQ¶W NQRZZKDW KHZDV VD\LQJ ,
have a life.
            This reporter’s opinion 
LV WKDW DQ\ SHUVRQ FRQVLGHULQJ
WKURZLQJDSDUW\DQGRUFRQVXPLQJ
DOFRKRO SDUWLFXODUO\ EHHU VKRXOG
DYRLG7KH([SHUWDWDOOFRVWV$QGWR
DQ\RQHRXWWKHUHFRQVLGHULQJWU\LQJ
Blue Moon: shut your mouth. Be 
quiet. Seriously, be quiet right now. 
No one cares.
,QHHGDGULQN
SUSIE DELEGEANE ’19
STAFF WRITER
delegeanesr@lakeforest.edu
/HIW7KH¿UVWHYHU
BALLSKI Cartoon 
E\DFÀRZDGD\
Pictured above: A Blue Moon Connoisseur 
moment before being written up by Public Safety 
Connoisseur After Trying Blue Moon One Time
SDOO\ 'RQDOGVRQ ¶LV D ¿UVW\HDU VWXGHQWZKR KDV ¿QDOO\ ³IRXQG
KHUVHOI´ LQ FROOHJH DIWHU KDYLQJ
MRLQHG.DSSD8SVLORQ/DPGD7DX
RU.8/7IRUVKRUW6DOO\VSHQW
KHU¿UVW VHPHVWHUDW/DNH)RUHVW
College aimless, unsure what 
KHU WUXH SXUSRVH ZDV +HU RQO\
IULHQGVZHUHSHRSOHZLWKVLPLODU
LQWHUHVWVKREELHVDQGYDOXHVEXW
she never felt a true connection 
with any of them because there 
was no hierarchal structure telling 
them to love each other. She was 
unsure if they were even really 
IULHQGVVLQFHVKHGLGQRWKDYHWR
pay any money to call them her 
IULHQGV,WZDVSUHWW\EOHDN6DOO\
KDGSOHQW\RIWLPHIRUKRPHZRUN
VRFLDOL]LQJ DQG UHOD[DWLRQ EXW
VKHIHOWHPSW\RQ6XQGD\QLJKWV
ZKHQ VKH GLG QRW KDYH WR GUHVV
XS DQG DWWHQG D PHHWLQJ LQ WKH
EDVHPHQWRI WKHGLUWLHVWEXLOGLQJ
on campus.
 $OO RI WKDW FKDQJHG ZKHQ
KULT chose her. KULT was 
HYHU\WKLQJ 6DOO\ ZDQWHG VWULFW
IXOORIVHFUHWVDQGQRQVHQVHUXOHV
DQGDERYHDOO WRWDOO\H[FOXVLYH
1RWKLQJ VD\V VLVWHUKRRG OLNH DQ
LQYLWDWLRQRQO\IULHQGJURXS6DOO\
GLGQRWFDUHWKRXJK6KHZDVLQ
6KHKDGPDGHLW$QGQRZIRUWKH
UHVWRIKHUOLIHVKHFRXOGSURXGO\
call herself a member of the Lake 
Forest College KULT. There was 
QR ORQJHU DQ\ UHDVRQ IRU GRXEW
she knew these girls were her 
IULHQGV ± WKH\ KDG DOO SRVWHG RQ
KHUZDOO7KH\ORYHGKHUDOUHDG\
7KH\VDLGWKLQJVOLNH³/RYH\RX
&DQ¶W ZDLW WR PHHW \RX´ DQG
XVHG *UHHN OHWWHUV LQ KDVKWDJV
6KH KDGQ¶W PHW PRVW RI WKHP
EXW 6DOO\ MXVW NQHZ .8/7 OLIH
was for her. Sally threw herself 
fully into her new KULT life, 
forsaking everything that was not 
DVVRFLDWHGZLWKKHUQHZOLIHDIWHU
paying a measly sum of $700. 
You can’t put a price on lifelong 
IULHQGVKLSDQGVLVWHUKRRG%XW LI
\RXFRXOGLWZRXOGEH
6DOO\ IHOW SUHWW\ EDG IRU KHU
IULHQG%UHQGDZKRGLGQRWJHWD
ELGLQWRDVRURULW\:KDWLVLWOLNH
Sally thought, to have no formal 
REOLJDWLRQVWR\RXUIULHQGV":KDW
GR JURXSV RI IULHQGV ZLWKRXW D
QDWLRQDO RUJDQL]DWLRQ HYHQ GR
RQ WKH ZHHNHQGV" 6DOO\ SLWLHG
KHU IULHQG %UHQGD DGULIW LQ WKH
FROOHJHZRUOGZLWKRXWPDWFKLQJ
WVKLUWVRUJRYHUQLQJERG\6DOO\
ZRQGHUHG KRZ %UHQGD FRXOG
HYHQ UHFRJQL]H KHU IULHQGV²GLG
WKH\ KDYH VSHFLDO KDQG VLJQDOV
WRR" 6DOO\ ZDV QR ORQJHU VXUH
how anyone who was not a part 
RI*UHHNOLIHFRXOGIXQFWLRQ6KH
only knew one thing: she was a 
KULT member.
Freshman Finds Her True Self Through
REBECCA HOWELL ’17
&+,9((',725
howellrr@lakeforest.edu 
have a life.
            This reporter’s opinion 
LV WKDW DQ\ SHUVRQ FRQVLGHULQJ
WKURZLQJDSDUW\DQGRUFRQVXPLQJ
DOFRKRO SDUWLFXODUO\ EHHU VKRXOG
DYRLG7KH([SHUWDWDOOFRVWV$QGWR
DQ\RQHRXWWKHUHFRQVLGHULQJWU\LQJ
Blue Moon: shut your mouth. Be 
quiet. Seriously, be quiet right now. 
No one cares.
,QHHGDGULQN
Ever walk through the 6WXGHQW &HQWHU DQGZRQGHU ZK\ \RXU
JUDQGSDUHQWV¶ SDWLR GRRUV OHDG
to one of the most 
LQÀXHQWLDORI¿FHVRQWKLV
FDPSXV" (YHU ZRQGHU
ZKDW WKH *DWHV &HQWHU
GRHV EHKLQG WKRVH
FRPSOHWHO\ FOHDU GRRUV"
(YHU ZRQGHU KRZ WKH
heck they keep those 
WKLQJVVRGDQJFOHDQ"
:RQGHU QR PRUH
The Stentor was given a 
VSHFLDO9,3SDVV EHKLQG
those completely clear 
GRRUV DQG ZH DUH KHUH
to share it with you. 
7KLV UHSRUWHU VWRRG LQ
DZH IURP  DP WR
2:00 p.m., watching the 
*DWHV&HQWHU6WDII FOHDQ
WKHLU GRRUV 7KH SURFHVV
WRRN DOO PRUQLQJ DQG
IRXU ERWWOHV RI :LQGH[
EXW ER\ WKRVH GRRUV
VXUHZHUH VKLQ\ , DVNHG
KRZWKH\NHHSWKHGRRUV
so clean all afternoon, 
DQG , ZDV WROG WKDW WKH
*DWHV &HQWHU XVHV WKH
American branch of the 
ZLQGRZZDVKLQJ FRPSDQ\ WKDW
cleans the Louvre. These highly-
WUDLQHG VSHFLDOLVWV VZRRS LQ WR
FOHDQ DQ\ VWUD\ ¿QJHUSULQWV DQG
VPXGJHVWKDWPD\FUHHSXSGXULQJ
WKHFRXUVHRIWKHDIWHUQRRQWKHVH
ZLQGRZ QLQMDV DUH VLOHQW GHDGO\
DQG LQYLVLEOH +DYLQJ YHQWXUHG
LQWR WKH *DWHV &HQWHU D WRWDO RI
]HURWLPHVLQP\WLPHDVDVWXGHQW
here, I can truly say: it is worth it.
Why is it so important that 
WKH *DWHV &HQWHU KDYH WRWDOO\
WUDQVSDUHQW GRRUV" ,W WXUQV RXW
WKDW WKH *DWHV IDPLO\ DOVR RZQV
VLJQL¿FDQWVWRFNLQ6&-RKQVRQ
WKH FRPSDQ\ WKDW SURGXFHV
:LQGH[ DV ZHOO DV WKH 0\ %LJ
)DW *UHHN:HGGLQJ IUDQFKLVH ,Q
WKHZLVHZRUGVRI*XV3RUWRNDORV
³3XWVRPH:LQGH[RQLW´
As they say, those who live in 
JODVV KRXVHV«VKRXOG FOHDQ WKHP
constantly.
Gates Center Reports Spending 50% 
JENNA MADELEY ’16
STAFF WRITER
madeleyjm@lakeforest.edu 
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Top 10 Ways to Hide 
Alcohol From Your RA
10 Excuses to Blow 
Off That Annoying 
Friend
REBECCA SHOUP ’19
STAFF WRITER
shouprj@lakeforest.edu
1Mom said “No.”   You can never be WRRROGWRXVHWKLVFODVVLF
H[FXVH$VDFKLOGWKLVZDVWKH
best way to get out of plans. 
Who’s to say it has to stop now 
WKDW\RXDUHLQFROOHJH" 
 
2 My pet died.   Everyone has a heart for DQLPDOVDQG\RXGRQRW
KDYHWRXVHWKHFODVVLF³GRJ´
H[FXVHWRJHWLWWRZRUN,WFDQ
be your cat, llama, platypus, or 
\RXUEHORYHGOXFN\FULFNHW,Q
IDFWLWGRHVQ¶WHYHQKDYHWREH
\RXUSHW,WFRXOGEH\RXUEHVW
IULHQG¶VJUDQGPRWKHU¶VDXQW¶V
GDXJKWHU¶VJUDQGGDXJKWHU¶V
JROG¿VK%XW\RXDUHWKHOHJDO
JRGSDUHQWDQGWKHUHIRUHEH
present for Rainbow Sparkle’s 
ÀXVKLQJFHUHPRQ\
 
3 Grandma asked me to GRKHUDIDYRU Along with pets, 
QRERG\KDVWKHKHDUWWRDUJXH
ZLWKDVZHHWROGODG\(VSHFLDO-
O\ZKHQVKHEDNHVVXFKGHOL-
FLRXVFRRNLHV,WGRHVQ¶WPDWWHU
what the favor is. Any favor is 
YDOLGZKHQ*UDQGPDLVWKHRQH
asking.    
 
4 ,KDYHWRJRWRFODVV.This is especially useful if you have no classes 
with this person. Or, better yet, 
WKH\GRQ¶WHYHQDWWHQG\RXUFRO-
lege. If they question why you 
KDYHFODVVRQD6DWXUGD\\RX
FDQMXVWVD\WKDW\RX¶UHQRWWKH
SURIHVVRUDQG\RXKDYHQRVD\
LQGHFLGLQJWKHFODVVVFKHGXOH
  
5 ,DOUHDG\KDYHSODQV. 7RPDNHWKLVH[FXVHparticularly non-nego-
WLDEOH\RXFDQVD\\RXPDGH
the plans months or even years 
ago. Not only that, but they are 
SODQVZLWK\RXUFORVHVWIULHQG
who is coming in from Antarcti-
ca for a short visit before returning 
to live for ten years amongst the 
(PSLUH3HQJXLQVIRUDQH[WHQGHG
VHQLRUUHVHDUFKSURMHFW 
 
6 It’s Bingo Night.  No one can re-VLVWDJRRGELQJRJDPH
especially when there are prizes 
LQYROYHG1RWKLQJLVEHWWHUWKDQ
free stuff. You also have the option 
of following up by bragging that 
you are the youngest person in the 
nursing home.    
 
7 ,KDYH³KRPHZRUN´ :KDWWKH\GRQ¶WNQRZLVthat your homework is to 
ZDWFKDIDVFLQDWLQJGRFXPHQWDU\
about a father searching for his 
son with a woman who has short-
term memory loss--more com-
PRQO\NQRZQDV)LQGLQJ1HPR
 
8 I’m allergic to you.  You can follow up to that E\VD\LQJ³:KDW,PHDQW
to say is that I have an allergic 
UHDFWLRQWR\RXUVKDPSRR´:KDW
WKH\GRQ¶WNQRZLVWKDW\RXDUH
actually allergic to their personali-
ty.     
 
9 ,KDYHWRFDWFKXSRQ1HWÀL[                   If this person really is your 
WUXHIULHQGWKH\KDYHWROHDUQWR
DFFHSWWKHIDFWWKDW1HWÀL[FRPHV
¿UVWLQWKHUHODWLRQVKLS2EYLRXV-
O\-RH\5DFKHO0RQLFD5RVV
&KDQGOHUDQG3KRHEHDUH\RXUWUXH
IULHQGVEHFDXVHWKH\¶OOEHWKHUHIRU
you.
10 Nope.
 
Sometimes honesty is the best 
SROLF\,WUHDOO\KHOSVLQDIULHQG-
ship if you are honest with each 
RWKHUDQGJHWHYHU\WKLQJRXWLQWKH
open. Trust me, they may act like 
WKH\DUHKXUWEXWLQUHDOLW\GHHS
GHHSGRZQWKH\DSSUHFLDWH\RXU
bluntness.
1 Put your wine bottles on \RXUGHVN6LQFHDOFRKRObottles are somewhat 
similar to chameleons, they will 
PHUJHZLWKWKHLUHQYLURQPHQWDQG
ORRNMXVWOLNHDQRUGLQDU\SHQFLO
case to the eyes of your RA.2 *HWDSDFNRIJUHHQKHUEVpreferably ones that smell strongly of canna-
ELVSODQWVDQGSXWLWQH[WWRWKH
ERWWOH\RXDUHWU\LQJWRKLGH<RXU
5$ZLOOEHWRREXV\ZRQGHULQJ
LIFDQQDELVOHDYHVDUHVXSSRVHG
WREHFORYHUVKDSHGWRQRWLFHWKH
ERWWOHDQG\RXZLOOJHWWRHQMR\
your glass of pleasure whenever 
you wish. 3 3XWDSLHFHRIGLUW\XQ-GHUZHDURQWRSRI\RXUbottles of alcohol. The 
PRUHFRORUIXOWKHEHWWHU+LGHLQ
DFRUQHUDQGHQMR\WKHUHDFWLRQV
RIGLVJXVW\RXZLOOJHWIURPWKH
visitors to your room. 4 Write a sticky note WKDWVD\V³7KLVLVP\ZDWHUERWWOH´3HUVRQ-
DOL]HGZDWHUERWWOHVDUHWKHQHZ
WUHQG    5 Put the bottle on your EHG6LQFHLWLVVXFKDQobvious place, no one is 
going to bother looking for it ther
6 :ULWH³,W¶VQRWDOFRKRO´on all of your bottles DQGFXSV,I\RXJHW
TXHVWLRQVRIIHUWRGULQNDOORIWKH
contents in front of them. 7If you have transparent GULQNVSRXUWKHPLQD¿VKWDQN*HWDIHZ
SODVWLF¿VKDQGSODFHWKHPLQWKH
tank. There’s nothing wrong with 
KDYLQJD¿VKULJKW" 8 3XWFDQGOHVLQWKHVKDSHRIDFLUFOHDURXQGWKHbottle. Light the can-
GOHV7HOOWKHP\RX¶UHVXPPRQ-
ing Satan. They will run away 
in fear without further ques-
tions. 9 Tell them you’re Russian DQGWKDWWKLVLVWKHZDWHU\RXQRUPDOO\GULQNDW
home. Offer to show your family 
WUHHDQGSKRWRVIURPIDPLO\JDWK-
erings if the questions persist. 
7KH\GRQ¶WZDQWWREHFXOWXUDOO\
LQVHQVLWLYHGRWKH\"10  Pour it in your 
NHWWOH,I\RXQHHGPRUHVSDFH
for the alcohol, buy more ket-
WOHV,IDVNHGVD\LW¶VGHWR[WHD
We all know a successful college life 
involves alcohol, be it at a party, while 
writing a paper, or when waking up in the 
morning. We also know that America has 
ULGLFXORXVODZVUHJDUGLQJOHJDOGULQNLQJDJH<HWZDWHURI*RGVLVDZRQ-
GHUIXOWKLQJDQGLWZRXOGEHDSLW\WREHGHSULYHGRILWVSOHDVXUHVEHFDXVHRI
such a trivial thing as age. 
 /HDUQLQJKRZWRHQMR\DQGEHGLVFUHHWZLWK\RXUGHVLUHVLVWKH¿UVW
VWHSWRZDUGEHLQJDVXFFHVVIXOJURZQXS7KH¿UVWHQHP\ZKHQLWFRPHVWR
XQGHUDJHFROOHJHVWXGHQWVLVWKH5$DQGZHGRQ¶WZDQWWRKDYHDQ\LQFULP-
LQDWRU\HYLGHQFHIRXQGGXULQJDUDQGRPURRPFKHFNGRZH"6ROHW¶VOHDUQ
KRZWRKLGHWKHDOFRKROERWWOHVIURP\RXU5$DQG5'
,WLVLPSRUWDQWWREHGLVFUHHWDQGFODVV\
OLGA GUTAN ’19
STAFF WRITER
gutano@lakeforest.edu
7KH&KLYHGRHVQRWZHOFRPH\RXUOHWWHUVEHFDXVHIUDQNO\ZHGRQ¶WFDUH
We make everything up ourselves, which is a whole lot more entertaining than 
UHDGLQJDERXWVWHDPSLSHVDQGURRPPDWHV$Q\OHWWHUVWRWKHHGLWRUPD\EH
DOWHUHGWR¿WRXUDJHQGD
7KH&KLYHLVDVWXGHQWUXQSXEOLFDWLRQSULQWHGPRQWKO\WKURXJKRXWWKH
DFDGHPLF\HDU$OOHGLWRULDOVDUHWKHRSLQLRQRIWKHHGLWRULDOERDUGRI7KH&KLYH
DQGGRQRWUHSUHVHQWWKHRSLQLRQVRI/DNH)RUHVW&ROOHJHLWVVWXGHQWVIDFXOW\
RUHPSOR\HHV$OORSSRVLWHHGLWRULDOVDUHWKHRSLQLRQRIWKHZULWHUDQGGRQRW
UHÀHFWWKHRSLQLRQVRI7KH&KLYHRU/DNH)RUHVW&ROOHJH
$UHDOGLVFODLPHU7KH&KLYHVHFWLRQRIWKLVQHZVSDSHULVDQ$SULO)RRO¶V
MRNHDQGPHDQWWRVHUYHDVDKXPRURXVEUHDNIURPWKHGDLO\JULQG$OOWKH
VWRULHVLQ7KH&KLYHDUHZRUNVRI¿FWLRQ3HRSOHLQYROYHGLQWKHVWRULHVPD\
QRWKDYHNQRZOHGJHRIWKHLULQYROYHPHQW
)RUTXHVWLRQVRUFRQFHUQVUHJDUGLQJFRQWHQWSOHDVHFRQWDFWWKHHGLWRUDW
HGLWRU#ODNHIRUHVWHGX
6HQGDOOOHWWHUVWRWKHHGLWRUWRWKHDERYHHPDLODGGUHVVRUGURSWKHPRIIDW
7KH&KLYH¶VRI¿FH'RZQLQJ6WUHHW7KH0RRQ'LG\RXUHDGWKLV
ER["*RRGIRU\RX
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P7KDW$VVKROH:KR1HYHU)OXVKHVWKH7RLOHW
Let Me Explain Why That's Okay
Aramark Food Is the Best!
Should You Really Go to Class?
B\QRWÀXVKLQJWRLOHWV,DPsaving our Mother Earth. ,I\RXMRLQPHZHZRXOG
ERWKVDYHZDWHUDQGJREDFNWRRXU
ancestral roots.  I hope you can all 
MRLQPHLQWKLVFDPSDLJQWRDEVWDLQ
IURPÀXVKLQJ/DNH )RUHVW&ROOHJH
toilets.
, NQRZ LW VRXQGV OLNH D VKLWW\
plan, but trust me, it will pee great. 
1RW ÀXVKLQJ WRLOHWV ZLOO GH¿QLWHO\
EHDQDGMXVWPHQWEXWLWZLOOEHOLNH
SRRSLQJLQD3RUWD3RWW\WKHUHZLOO
EHQROLQHVWRXVHWKHUHVWURRP/LIH
ZRXOGEHFRPHPXFKPRUHHI¿FLHQW
<RX JR LQ GR \RXU EXVLQHVV DQG
FRPH RXW 3HRSOH ZRXOG QRW EH
sitting on toilets, taking Snapchats 
DQG WU\LQJ WR SRS WKH SLPSOH WKH\
KDYHEHHQEDWWOLQJZLWKDOOGD\
If we take part in the No Flushing 
7RLOHWV0RYHPHQW VWXGHQWV ZRXOG
also be able to learn better because 
WKHÀXVKLQJLVXVXDOO\VRORXGWKDWLW
GLVUXSWV OHDUQLQJ LI\RXUFODVVURRP
LVRQWKHRWKHUVLGHRIWKHKDOO
$QRWKHUEHQH¿WLVWKDWZHZRXOG
never have to worry about clogging 
WKHWRLOHWV7KDWLVVRHPEDUUDVVLQJ
$QGODGLHVZHFRXOGGLVSRVHRIRXU
WDPSRQVLQWKHWRLOHWVDOOGD\ORQJ
I know you are probably 
FRQFHUQHG DERXW WKH IHFDO VPHOO
but after a few years, the lingering 
VPHOORIVKLWZRXOGPDNHXVKXQJU\
IRU WKH FDIHWHULD IRRG:H QHHG WR
GRWKLVIRUIXWXUH)RUHVWHUVEHFDXVH
this is the best way for our class to 
VWDQGRXWDQGEHUHPHPEHUHG
1RW ÀXVKLQJ WRLOHWV ZRXOG DOVR
bring our campus community 
FORVHUWRJHWKHU:HZRXOGOHWRWKHUV
NQRZZKDW IRRGV ZH DWH DQG KRZ
GHK\GUDWHGZHDUH:HZRXOGQRWEH
HPEDUUDVVHG DERXW JUXQWLQJ ZKLOH
VKLWWLQJ HLWKHU :H ZRXOG EHFRPH
more natural as human beings.
So if you still think I am the 
DVVKROH\RXDUHMXVWVLPSO\ZURQJ
Deuces.
MAHUM ALI ’17
STAFF WRITER
alim30@lakeforest.edu
AUHVWXGHQWVVDWLV¿HGZLWKWKH IRRGFKRLFHVRIIHUHGLQWKHVFKRROFDIHWHULD"
³$UDPDUN IRRG LV LQGHHG
ZRQGHUIXO´ VDLG -DPLH2OLYHU ¶
DVKHGHOLJKWHGKLPVHOIZLWKEDNHG
SRWDWRHV SODFHG QHDU VRPH SDVWD
DOUHDG\ RQ KLV SODWH (YHQ WKRXJK
KH JUDGXDWHG D IHZ \HDUV DJR
Oliver cannot help but come back 
to the Lake Forest College cafeteria 
EHFDXVH KH FODLPV WKH ÀDYRUV DUH
³LPSRVVLEOHWRUHSOLFDWH´
:KHQDVNHGPRVWRIWKHVWXGHQWV
LQWHUYLHZHGUHSOLHG WKDW WKH\HQMR\
FDIHWHULD IRRG 7KH RQHV ZKR
FRQIHVVHG WKHLU ORYH IRU JULOOHG
FKHHVH VDQGZLFKHV DQG SL]]DV DV
ZHOO DV YHJHWDEOHV DQG ULFH VDLG
WKH\KDYHQHYHUWDVWHGVXFKQDWXUDO
ÀDYRUV LQ IRRG ³,PHDQ WKLV VRXS
GRHVQ¶W WDVWH OLNH VHDVRQLQJ DW DOO
,WV ÀDYRU LV SURYLGHG HQWLUHO\ E\
WKH YHJHWDEOHV LQ LW´ VDLG -DFTXHV
/D0HUGH¶
7KH VWXGHQWV SDUWLFXODUO\ HQMR\
WKH YDULRXV FKRLFHV RIIHUHG $
freshman who chose to remain 
DQRQ\PRXV VDLG ³<RX QHYHU JHW
ERUHG EHFDXVH WKHUH LV DOZD\V
VRPHWKLQJ QHZ´ 7KH VRXSV DUH
FKDQJHG WZLFH HYHU\ GD\ DQG WKH
GLVKHV DUH DOZD\V YHU\ GLYHUVH
IUHVK DQG LQQRYDWLYH 7KHUH LV
DOZD\VVRPHWKLQJGHOLFLRXVWRWU\
7KHVWXGHQWVXQDQLPRXVO\DJUHHG
that the best part of what Aramark 
RIIHUV XV DUH WKH GHVVHUWV 7KH
FRRNLHVDUHDOZD\VEDNHGZHOO WKH
WH[WXUH RI DOO WKH VZHHWV DUH WUXH
WR ZKDW WKH\ DUH VXSSRVHG WR EH
DQGWKHDPRXQWRIVXJDULVSHUIHFW
HVSHFLDOO\ IRU WKRVH ZKR DUH XVHG
to consuming less sugar than the 
average person. 
There is nothing better than 
FRPLQJWRWKHFDIGXULQJOXQFKDQG
waiting in line for 10 minutes. The 
wait is worth it, because you see so 
many available options from which 
to choose. As a result, even if you 
FKRRVH WR JR WR WKH VDODG OLQH JHW
D VDODG PDGH RXW RI WKH IUHVKHVW
YHJHWDEOHVDQGVSULQNOHLWZLWKWKH
¿QHVW GUHVVLQJV \RX ZLOO VWLOO IHHO
RYHUZKHOPHG E\ WKH DPRXQW RI
FKRLFHVRIIHUHGWR\RX
7KH ³)UHVKPDQ ´ LV D P\WK
EHFDXVHWKHIRRGLQWKHFDIHWHULDLV
VRKHDOWK\DQGVRORZFDUEDVZHOO
DV H[WUHPHO\ QXWULWLRXV WKDW \RX
QHYHUUHDOO\QHHGWRVQDFNRQKLJK
FDORULHIRRGVODWHDWQLJKWRUDWRGG
hours. 
2YHUDOOHYHU\RQHLVVDWLV¿HGDQG
KDSS\ZLWKWKHRSWLRQVSURYLGHGWKH
TXDOLW\RIIRRGLVJUHDWDQGWKHUHLV
DEVROXWHO\ QRWKLQJ WKDW FRXOG EH
LPSURYHG6WXGHQWVFHUWDLQO\GRQRW
want Aramark to change anything 
DERXWWKHZD\LWSURYLGHVWKH¿QHVW
IRRGVDQGWKHPRVWH[TXLVLWHGULQNV
%HVLGHV WKH VPHOO RI EXUQHG WRDVW
VXUHO\DGGVWRWKHH[SHULHQFH
One of the many perks of college in comparison to high school is that you 
KDYH PRUH IUHHGRP LQ GHFLGLQJ
ZKHWKHUWRDWWHQGFODVV*LYHQWKLV
FKRLFH WKHUH DUH PDQ\ SURV DQG
FRQV WKDW QHHG WR EH FRQVLGHUHG
before you skip. Let’s begin with 
the cons of going to class.
)LUVW RII KDYLQJ DQ\  DP
VKRXOG EH UHDVRQ HQRXJK WR VNLS
3URIHVVRUVMXVWQHHGWRIDFHWKHIDFW
that our brains are not meant to 
function that early in the morning. 
:HPD\GULQNHQRXJKFRIIHHWRVHQG
our heart rate through the roof, but 
PHQWDOO\ZHDUHVWLOOGD\GUHDPLQJ
DERXW WKDW FRPI\ ZDUP EHG WKDW
ZH VDGO\ DQG XQZLOOLQJO\ KDG WR
GHSDUWIURP2QWRSRIWKDWZHDUH
still in mourning from our loss of 
VOHHS,W¶VFRPPRQNQRZOHGJHWKDW
VOHHSUHDOO\LVWKHFROOHJHVWXGHQW¶V
EHVW IULHQG 7KHUHIRUH LW LV TXLWH
WUDJLFWKDWZHKDYHWRVDFUL¿FHWKDW
IULHQGVKLSIRURXUHGXFDWLRQ:KHQ
JLYHQWKHFKRLFHEHWZHHQVOHHSDQG
DWWHQGLQJFODVVLWLVDQREUDLQHUDV
to which is the wiser option. 
If you are miraculously able to 
ZDNH XS IURP \RXU GHHS VOXPEHU
DQGJHW\RXUVHOIRXWWKHGRRUPRUH
often than not, you are met with a 
KXJHJXVWRIFROGZLQGULJKWWRWKH
IDFH ,I \RX ZHUHQ¶W DOUHDG\ DOHUW
WKDW VKRXOG GR WKH WULFN :KLOH
WKH VXPPHU DQG VSULQJZHDWKHU LV
QRUPDOO\ QLFH WKH ZLQWHU DQG IDOO
ZHDWKHU FDQ EH SUHWW\ EUXWDO$QG
sometimes, the act of walking to 
class alone is more unbearable than 
sitting through the lecture itself. 
Let’s say you bravely get out of 
EHG IDFH WKH ZHDWKHU DQG ¿QDOO\
PDNH LW WRFODVV7KHQZKDW"1RZ
that you are basically stuck there, 
\RXKDYHQRWKLQJEHWWHUWRGRWKDQ
WH[W\RXUIULHQGVDQGPD\EHFKHFN
)DFHERRNDQG7ZLWWHUZKLOH\RX¶UH
at it. Before you know it, class is 
RYHU DQG LW¶V QR ELJ GHDO EHFDXVH
\RX FDQ MXVW FRS\ WKH QRWHV IURP
D IULHQG RU XVH *RRJOH D FROOHJH
VWXGHQW¶V VHFRQG EHVW IULHQG
$JDLQ WKLV HPSKDVL]HV MXVW KRZ
SRLQWOHVVDWWHQGLQJWKHFODVVZDVLQ
WKH¿UVWSODFH
Also, the simple act of going to 
FODVV OHDGV WR KRPHZRUN ZKLFK
OHDGV WR TXL]]HV ZKLFK OHDGV WR
H[DPV ZKLFK OHDGV WR SURMHFWV
ZKLFKOHDGVWRSUHVHQWDWLRQV$OORI
WKHVH WKLQJV DGGHG WRJHWKHU HTXDO
one thing: stress. Too much stress 
can cause a variety of health issues. 
In this sense, skipping class helps to 
promote your health.
Another con of going to class is 
WKDW LW WDNHV XS \RXU 1HWÀL[ WLPH
$V HYHU\RQH NQRZV 1HWÀL[ UDQNV
D FORVH VHFRQG WR VOHHS RQ WKH
LPSRUWDQFHVFDOHZKHQFRQVLGHULQJ
your priorities. It’s vital that we stay 
FDXJKWXSRQHYHU\QHZXSGDWHRQ
our favorite shows. For some, it is 
RXURQO\FRQQHFWLRQ WR WKHRXWVLGH
ZRUOG
Now, I know that was a pretty 
convincing argument for why you 
VKRXOG QRW DWWHQG FODVV EXW WKHUH
also are some minor pros of going 
to class that are worth mentioning. 
The most obvious one is that 
\RXUWHDFKHUZLOOQRWSXOO\RXDVLGH
DQG VD\ WKDW \RX QHYHU DWWHQGHG
class. This is because technically 
\RX GLG«WKDW RQH WLPH 7KLV LV
UHJDUGOHVV RI WKH IDFW WKDW LW ZDV
only to get the participation points, 
ZRUWKRI\RXU¿QDOJUDGH MXVW
IRUDWWHQGLQJWKH¿UVWGD\
$VLGH IURP WKDW WKHUH LV DOVR
the fact that you are getting an 
HGXFDWLRQ«EXWKH\WKHUH¶VQRWKLQJ
*RRJOHFDQ¶WKHOS\RXGRULJKW"
1RZWKDWDOOWKHVHSURVDQGFRQV
DUH OLVWHG DQG GHVFULEHG ZKDW LV
\RXU¿QDOYHUGLFW"6KRXOG\RXVNLS
FODVV"&KRRVHZLVHO\
OLGA GUTAN ’19
STAFF WRITER
gutano@lakeforest.edu
REBECCA SHOUP ’19
STAFF WRITER
shouprj@lakeforest.edu
10 Excuses to Blow 
Off That Annoying 
Friend
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Trending St®le of a Donald Tr§mp Suppor¥er
These t¢endy shoes are
a favorite for those that want
to look their best while stepping
on all the liŴle people along
the way.
Combat Boots
This cap has st®le while displaying 
your favorite quote of all time.
What’s not to love?
Classic Baseball Cap
This simple tee not only 
Ŋts your Ŋg§re pefectly, but also
Ŋts your aŴit§de too.
Graphic Tee
Now there’s a print that
really takes you back
to a beŴer time.
Flag Print Pants
A must-have for any suppor¥er.
This piece is not just a fashion statement,
it’s a usef§l tool for when you have
to beat down anyone that dares protest
at your Tr§mp rally.
Brass Knuckles
On April 20, the Lake Forest College Art Department will be housing D'RQDOG7UXPSDUWH[KLELWHQWLWOHG7UXPS WKH$UW%HKLQG WKHMan. Trump is a billionaire who rose to prominence as a real 
HVWDWHPRJXODQGWHOHYLVLRQSHUVRQDOLW\DQGKHLVQRZPRVWZHOONQRZQIRU
KLVVWDWXVDVDSRWHQWLDO5HSXEOLFDQSUHVLGHQWLDOQRPLQHH:KDWPDQ\GRQ¶W
NQRZDERXWKLPLVKLVGDOOLDQFHZLWKWKHPRGHUQDUWPRYHPHQW,QKLVHDUO\
VFKRROLQJ 7UXPS GHYHORSHG D ORYH IRU ODQGVFDSHV DQG ODWHU SXUVXHG WKLV
SDVVLRQDW+XQWHU&ROOHJH
 7KH H[KLELW ZLOO IHDWXUH D FROOHFWLRQ RI KLV ZRUNV GHSLFWLQJ WKH &LYLORights movement in Chicago, along with some of his early sketches, self-
SRUWUDLWVDQGODQGVFDSHVIURPKLVFODVVLFDOWUDLQLQJDW+XQWHU6RPHRIKLV
SLHFHVHPSOR\WKHXVHRIIRXQGREMHFWVKDLUFROOHFWHGLQKLV\RXWKDQGKLV
PRWKHU¶VPHQVWUXDOEORRG
 6RPHPD\UHFRJQL]HWKHQDPHVRIKLVPRVWSURPLQHQWZRUNV1XGH/DGLHVLQWKH:LQGRZ$FURVVWKH6WUHHWDQG7KH:KLWH$PHULFDQ'UHDPERWKRI
ZKLFKVKRZFDVHKLV UDZ WDOHQWDQGSURFOLYLW\ IRUEROGFRORUVDQGSROLWLFDO
UHSUHVHQWDWLRQV7KHH[KLELWEHJDQODVW\HDUDWWKH0HWURSROLWDQ0XVHXPRI
$UWDQGUHFHLYHGUDYHUHYLHZVIURPFULWLFV
 7KH7UXPSH[KLELWZLOOFRQWLQXH WKURXJK$SULODQGZLOODOVRIHDWXUHNH\QRWH VSHDNHU *RYHUQRU &KULV &KULVWLH XSRQ LWV FRQFOXVLRQ 3OHDVH
reserve tickets through the Art Department.
Trump, The Art Behind The Man
BRANDYN AUSICH ’16
PUBLIC RELATIONS OFFICER
ausichbk@lakeforest.edu
Lake Forest College Chive
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$Q([FLWLQJ6SULQJ3UHYLHZ
Ev e r y s p r i n g b r e a k , 
some of the Lake 
Forest College 
spring athletic teams travel south to play their respective 
sport in the warm weather. 
7KLV \HDU /DNH )RUHVW¶V YHU\ RZQ WHQQLV DQG JROI
WHDPV WUDYHOHG WR.LVVLPPHH)ORULGD%RWK WKHPHQ¶V
DQGZRPHQ¶VJROIWHDPVZHUHDSSUR[LPDWHO\DKDOIKRXU
IURP ZKHUH WKH WHQQLV WHDPV VWD\HG VR WKH\ GHFLGHG
to come support one of the women’s tennis matches 
DJDLQVW-XQLDWD&ROOHJH
2QFHWKHJROIWHDPVDUULYHGWKHDWPRVSKHUHZDV¿OOHG
ZLWKVXSSRUWIRU/)&7KHJROIWHDPVWUXO\UHSUHVHQWHG
/)&VSLULWDQGSULGH
5HJDUGLQJ UHVXOWV WKH PHQ¶V WHQQLV WHDP SOD\HG
a total of four matches, which they split. They won 
DJDLQVW -XQLDWD &ROOHJH DQG:LWWHQEHUJ 8QLYHULW\ EXW
ORVW DJDLQVW 8UVLQXV &ROOHJH DQG 2JOHWKRUSH &ROOHJH
7KHZRPHQ¶VWHQQLVWHDPKDGWKHVDPHVSOLWUHVXOWV
 ³6SULQJ EUHDN LV RXU EHVW WULS RI WKH \HDUPDLQO\
EHFDXVH LW JLYHV XV WKHPRVW RSSRUWXQLW\ WR ERQG DQG
UHDOO\JURZ WRJHWKHUDV D WHDP´ VDLG&KULVWL9DOLFHQWL
’16. 
5LFN\6FKPLGW¶RI WKHPHQ¶VJROI WHDPEHOLHYHV
WKDWVSULQJJROISURYLGHGDJUHDWRSSRUWXQLW\WRSUDFWLFH
³6SULQJEUHDNZDVDORWRIIXQDQGZHJRWDORWRIJRRG
ZRUNLQ,WZDVQLFHWREHDEOHWRSOD\DQGSUDFWLFHEHIRUH
WKHVHDVRQVWDUWV´
Michelle Ricolcol ’16 of the women’s golf team 
EHOLHYHG WKDW WKH VSULQJ WULS EURXJKW RXW WKH EHVW LQ
)RUHVWHUVXSSRUW ³%HLQJDEOHWRJRWR)ORULGDIRURXU
¿UVWWUDLQLQJWULSDVDWHDPZDVDQDPD]LQJH[SHULHQFH
HVSHFLDOO\IRURQO\EHLQJLQRXUVHFRQG\HDUDVDYDUVLW\
SURJUDP:H SOD\HG >RQ@ EHDXWLIXO FRXUVHV DQG JRW D
lot better as golfers. Being able to watch our women’s 
WHQQLVWHDPFRPSHWHZKLOHZHZHUHERWKLQ)ORULGDZDV
IXQVLQFHPRVWRIXVJROIHUVKDGQRWVHHQDWHQQLVPDWFK
before. But to be able to support other Foresters was so 
PXFKIXQ´
:RPHQ¶V *ROI ZRQ DJDLQVW (FNHUG &ROOHJH¶V
'LYLVLRQ ,, JROI SURJUDP LQ )ORULGD DQG0HQ¶V*ROI
DJDLQVW(FNHUG&ROOHJHZHUHVHSDUDWHGLQWRWZRWHDPV
IRUWKHLUWZHOYHSOD\HUV(FNHUG¶VWRWDOVFRUHZDV
ZKLOH/DNH)RUHVW%ODFNKDGDVFRUHRIDQG5HGDW

7KLVVSULQJEUHDNWULSSURYHGWREHDJUHDWVWDUWIRU
Lake Forest College’s spring teams.
GRACE DOWLING ’16
STAFF WRITER
dowlingg@lakeforest.edu
A lot was on the line at the women’s basketball game on February 20, 2016. It was 
6HQLRU'D\DQGLIWKH\ZHUHGHIHDWHGLW
ZRXOGEHWKHLUODVWJDPHRIWKHVHDVRQ,I
YLFWRULRXVLWZRXOGVHDOWKHLUVSRWLQWKH
0LGZHVW&RQIHUHQFH7RXUQDPHQW
 8QIRUWXQDWHO\ WKH ODGLHV IHOO VKRUW
WR WKH&DUUROO 3LRQHHUV &DUUROO OHG 
 DW KDOI WLPH DQG ZKHQ WKH VHFRQG
KDOI VWDUWHG WKH 3LRQHHUV QHYHU ORRNHG
EDFN:KLOH WKHVFRUHERDUGVKRZHGWKDW
the Foresters lost, the two seniors on the 
team were still winners.  
0LFKHOOH 5LFROFRO ¶ DQG .&
6WUDOND ¶ZHUH WKDQNHGZLWK VWDQGLQJ
ovations as they were taken out of the 
JDPH :KHQ WKH SOD\HUV DUULYHG DW WKH
EHQFK WKH\ZHUH JUHHWHG E\ KXJV IURP
HYHU\SOD\HUDQGFRDFK,WZDVDWRXFKLQJ
DQG VDGPRPHQWZDWFKLQJ WKHZRPHQ¶V
Forester basketball careers come to a 
close. 
%RWK 0LFKHOOH DQG .& KDG KXJH
WXUQRXWV IURP WKHLU IDPLOLHV DQG JRW WR
share their last moments as basketball 
players on the court with them. 
³7KH JDPH ZDV ELWWHU VZHHW EXW LW
was nice being on home court with my 
IDPLO\DQGIULHQGVGHVSLWHWKHORVV´VDLG
Ricolcol after the game.
7KHVHQLRUVKDGWKHSULYLOHJHRISOD\LQJ
all four years of 
KLJK VFKRRO DQG
college together 
making them 
close teammates 
but even better 
IULHQGV
 ³,¶P YHU\
happy she has 
EHHQ E\ P\ VLGH
WKH ZKROH WLPH´
VDLG 6WUDOND
ZKHQDVNHGDERXW
the other. 
³,ZDQWWR
thank her for 
sticking with 
me all these 
years. She is a great player but even a 
EHWWHUSHUVRQ´VDLG5LFROFRORI6WUDOND
7KHODGLHVWUXO\PDGHDELJLPSDFWRQ
WKH WHDP DQG WKHLU VWDWV DQG OHDGHUVKLS
have left a mark. Michelle, known as 
³&RFR´ DQG .& ERWK DYHUDJHG 
SRLQWVSHUFRQWHVW&RFROHGWKH0LGZHVW
Conference in Free Throw Percentage 
ZLWKZKLOH.&OHGWKH&RQIHUHQFH
ZLWK QXPEHU RI GRXEOHGRXEOHVZLWK 
for the season.  
+HDG ZRPHQ¶V EDVNHWEDOO FRDFK
7DPO\Q7LOOVVKDUHGKHUWKRXJKWVRQWKH
ODGLHV³&RFRDQG.&KDYHEHHQD MR\
WRFRDFK7KH\KDYHHPERGLHGWKHVSLULW
RI)RUHVWHU%DVNHWEDOOE\WKHLUOHDGHUVKLS
ERWKRQDQGRIIWKHFRXUW7KH\KDYHOHIW
WKHLUPDUNDQGKDYHHDUQHGWKHLUSODFHLQ
WKH ULFK WUDGLWLRQ RI )RUHVWHU :RPHQ¶V
%DVNHWEDOO´
7KHUH LV QR GRXEW &RFR DQG .&¶V
SUHVHQFHZLOOEHPLVVHGRQWKHFRXUWDQG
LQWKHORFNHUURRPQH[W\HDU
³,RQO\JRWWRSOD\ZLWKWKHPIRURQH
VHDVRQEXWWKH\PDGHDKXJHLPSDFWRQ
PH 7KH\ ZHUH JUHDW OHDGHUV YHUEDOO\
DQGRQ WKHÀRRU7KH\DOZD\VKDGD ORW
RI HQHUJ\DQGJRW WKH WHDPJRLQJHYHU\
JDPHGD\(YHQWKRXJKWKH\PD\EHJRQH
WKH\DUH)RUHVWHUVIRUHYHU´VKDUHG7D\ORU
)DUUHOO¶RQKHUVHQLRUWHDPPDWHV
³7KH\ ZLOO GLI¿FXOW WR UHSODFH EXW
ZH KDYH D WUHPHQGRXV JURXS RI \RXQJ
ZRPHQZKRDUHGHGLFDWHGDQGFRPPLWWHG
WRWKHVXFFHVV´VDLG&RDFK7LOOV
/DNH)RUHVWZRPHQ¶VWZRVHQLRUEDVNHWEDOOSOD\HUVPDNHWKHLU¿QDOPDUNRQWKH)RUHVW
CHASE CREVISTON ’19
STAFF WRITER
crevistonc@lakeforest.edu
#FlashbackFriday to Senior Day 
Pictured: K.C. Stralka ’16 left; Michelle Ricolcol ’16 right
Forester Golf and Tennis teams spend Spring Break 2016 playing and practicing in FL.
The Women’s Golf team pose for a team photo in Lake 
Nona, FL (Photo Credit: @LFCwomensgolf Twitter 
page).
$OO$PHULFDQ'LYHU+HDWK2JDZDDQG1&$$1DWLRQDOV
Lake Forest C o l l e g e s e e s 
many athletes 
come through its 
GRRUVEXWRQO\D IHZKDYHPDGHDQDPHIRU
themselves here. With their amazing players, 
+DQGEDOO DQG :RPHQ¶V +RFNH\ WHDPV DUH
VRPHQRWDEOHH[DPSOHV1RZWKRXJKZHKDYH
DGLYHU
+HDWK 2JDZD µ MRLQHG WKH GLYLQJ WHDP
as soon as he got on campus with one goal 
LQ PLQG PDNH LW WR 1&$$ 1DWLRQDOV DV D
freshman. Only a week after spring break, 
2JDZD IRXQG KLPVHOI LQ *UHHQVERUR 1RUWK
Carolina at the NCAA Nationals with over 
IRUW\TXDOL¿HGGLYHUVDWWKHHQGRIDRQHPHWHU
GLYLQJERDUG
Ogawa went on to make it to the top eight 
in the country for All American Men’s Diving 
EHIRUHKHZDVVKRUWLQDQHZGLYHWKDWKHKDG
QRWSUDFWLFHGIRUORQJ7KHVHYHQGLYHUVKHZDV
FRPSHWLQJDJDLQVWKDGQHDUO\WZHOYH\HDUVRIH[SHULHQFH
XQGHUHDFKRIWKHLUEHOWVDQGRQHOLWWOHPLVWDNHZDVDOO
WKDW VHSDUDWHG KLP FRQVLGHULQJ WKDW 2JDZD KDG RQO\
¿YH\HDUVRIH[SHULHQFH
:KHQ2JDZDPRYHGWR,OOLQRLVIURP-DSDQZKHUHLW
LVH[WUHPHO\H[SHQVLYHWRMRLQH[WUDFXUULFXODUDFWLYLWLHV
KH ZDV NHHQ RQ GRLQJ VRPH IRUP RI DFUREDWLFV 2I
FRXUVH J\PQDVWLFVZDVKLV¿UVW FKRLFH DQGKH VWDUWHG
GLYLQJDVVLGHJLJVRKHFRXOGVWD\ LQVKDSHZKHQQRW
RQ VHDVRQ+RZHYHUZKHQ KH JUDGXDWHG KLJK VFKRRO
KLV FRDFKZKRFRDFKHGKLP LQERWK VSRUWV WROG
KLP KH QHHGHG WR GHFLGH EHWZHHQ GLYLQJ DQG
J\PQDVWLFVVRWKDWKHFRXOGEHWKHEHVWDWRQHRI
WKHP'XHWRWKHH[WUHPHO\FRPSHWLWLYHQDWXUHRI
J\PQDVWLFVKHFKRVHGLYLQJ
Lake Forest College was close to Ogawa’s 
KRPH DQG KDG D GLYLQJ SURJUDP KH ZDV VROG
&RDFKHGE\'RQQD2¶%ULHQKHEUHH]HG WKURXJK
WKH VZLP DQG GLYLQJ VHDVRQ &RQWLQXLQJ KLV
IUHVKPDQOHJDF\KHWRRNWRWKHWKUHHPHWHUERDUG
DWWKH0LGZHVW&RQIHUHQFHDQGZLWKRXWDEOLQNKH
EHDWWKHUHFRUGE\VRPHSRLQWVZLWKSRLQWV
WRWDO:KHQ,DVNHG2JDZDKRZKHIHOWDERXWZKDW
KHKDGDFFRPSOLVKHGKHVDLG³,ZDVKDSS\ZLWK
P\ SHUIRUPDQFH EXW , ZRQ¶W EH VDWLV¿HG XQWLO ,
bring back the championship title to Lake Forest 
&ROOHJH´
JACOB TRACY ’18
STAFF WRITER
tracyjp@lakeforest.edu
Photo Credit: Matt Weidner 
WKR LV %HUQLH 6DQGHUV" :H VHHKLV QDPH LQ KHDGOLQHV KHDU LWRQ79DQGUDGLRDQGFRQVWDQWO\
PRQLWRU KLV PRYHPHQW LQ VRFLDO PHGLD +LV
presence in the American political sphere has 
JDLQHG DWWHQWLRQ RYHU WKH SDVW PRQWKV$IWHU
DOO 6DQGHUV LV D SUHVLGHQWLDO FDQGLGDWH ZKR
KDVFDOOHGKLPVHOID³GHPRFUDWLF VRFLDOLVW´D
PDUNHG GLIIHUHQFH FRPSDUHG WR WKDW RI RWKHU
FRQWHQGHUV+RZHYHUZKRLVWKLV9HUPRQWLDQ
VHQDWRU DQG ZKDW GRHV KH KDYH WR RIIHU WKH
86"
 Okla Elliott, the current Illinois 
'LVWLQJXLVKHG )HOORZ DW WKH 8QLYHUVLW\ RI
Illinois, is a progressive activist with a BA 
GHJUHHLQSKLORVRSK\DOHJDOVWXGLHVFHUWL¿FDWH
IURP3XUGXH8QLYHUVLW\DQGDQ0)$LQFUHDWLYH
ZULWLQJ+HDQVZHUVPDQ\TXHVWLRQVDERXWWKH
Vermontian senator in his latest book, Bernie 
6DQGHUV7KH(VVHQWLDO*XLGH
(OOLRWW¶VERRNGH¿QHGE\WKHIRXUWKZRUGRI
LWVWLWOHVKRXOGEHUHDGE\HYHU\RQHZKRGHVLUHV
WRXQGHUVWDQGWKHOHDGHURIWKH)HHO7KH%HUQ
PRYHPHQW DQG LWV SROLWLFDO KLVWRULFDO DQG
SKLORVRSKLFDO FRQWH[W LQ FRQWHPSRUDU\
$PHULFD 7KH JXLGH LV DQ H[FHOOHQW UHDG
IRU %HUQLH 6DQGHUV VXSSRUWHUV DV LW LV IDFW
¿OOHGZLWK GHWDLOHG LQIRUPDWLRQ UHJDUGLQJ KLV
SHUVSHFWLYHRQERWKGRPHVWLFDQGIRUHLJQSROLF\
 7KH WRSLFV WKLV JXLGH FRYHUV DUH YDVW DQG
LQFOXGHFDPSDLJQ¿QDQFHUHIRUPHQYLURQPHQWDO
SROLF\ DQG LQIUDVWUXFWXUH <HW WKH ERRN DOVR
JLYHVLQVLJKWLQWR%HUQLH6DQGHUV¶SHUVRQDOOLIH
OHDGHUVKLS DQG SROLWLFDO LGHQWLW\ VR WKDW KLV
VXSSRUWHUVDQGQRQVXSSRUWHUVDUHSURYLGHGZLWK
JURXQGHGXQGHUVWDQGLQJ7KHSDJHWXUQHU¶VSLWK\
ODQJXDJHPDNHIRUDSOHDVLQJUHDGLQJH[SHULHQFH
HVSHFLDOO\LQWRGD\¶VSROLWLFDOPXGGOH
, DP QHLWKHU DQ H[SHUW LQ$PHULFDQ SROLWLFV
QRULQERRNVDERXWSXEOLFRI¿FLDOV$VDFROOHJH
VWXGHQW , JUHDWO\ DSSUHFLDWH ZKHQ D ERRN
DERXW FXUUHQW DIIDLUV LV IDFWFKHFNHGDQGHDVLO\
UHDGDEOH,EHOLHYHWKLVLVDULYHWLQJUHDGIRUDOORI
WKRVHZKRVHH%HUQLH6DQGHUVLQWKHQHZVSDSHUV
DQGGRQRWIXOO\FRPSUHKHQGKLVSROLFLHVRUWKH
JRDOVRIWKH)HHO7KH%HUQPRYHPHQW
 I am open to other writings about current 
SUHVLGHQWLDO FDQGLGDWHV DQG , UHFRPPHQG WKDW
\RX EH RSHQ WRR DIWHU DOO LW LV EHWWHU WR YRWH
IRU WKH SUHVLGHQW ZKHQ \RX DUH IXOO\ LQIRUPHG
about the possible options. For those who 
DOUHDG\ )HHO7KH%HUQ (OOLRWW UHFRPPHQGV
WKH IROORZLQJ ³.HHS XS WKH ¿JKW %HUQLH VWLOO
has a shot at winning, but if Clinton takes the 
QRPLQDWLRQ GRQ¶W VKXIÀH KRPH GHMHFWHGO\ DQG
VXON*HWULJKWEDFNRXWWKHUHDQG¿JKWIRUMXVWLFH
DQGHTXDOLW\DQGVRIRUWK6DQGHUVLVDQDPD]LQJ
PDQEXWKH¶VMXVWRQHPDQ:HDOOKDYHWRVWLFN
WRJHWKHUDQGZRUNIRUDEHWWHUZRUOG´
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BERNARDO FACIO ’18
FEATURES EDITOR
reyesfaciojb@lakeforest.edu
Bernie Sanders: The Essential Guide, 
by Okla Elliott
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Handball Team Slaps their Way to the 
College’s 50th National Title
Before coming to Lake Forest College, if someone were to ZDON XS WR PH DQG LQIRUP
me that there was a national sport that 
LQYROYHGVODSSLQJEDOOV,ZRXOGSUREDEO\
KDYHFDOOHGWKHPFUD]\/LWWOHGLG,NQRZ
WKDW,KDGZDONHGRQWRDFDPSXVWKDWZDV
IDPRXVIRUSOD\LQJKDQGEDOOVLQFH
+DQGEDOO LV OLNHO\ WKH PRVW
PLVXQGHUVWRRG DQG OHDVW WDONHG DERXW
sport on our campus. Yet, this year, 2016, 
marks the year that Lake Forest College 
ZRQLWV¿IWLHWKQDWLRQDOWLWOHDWWKH8QLWHG
6WDWHV+DQGEDOO$VVRFLDWLRQ¶V&ROOHJLDWH
National Championships.
7KH /DNH )RUHVW PHQ¶V WHDP DQG
ZRPHQ¶V WHDP ¿QLVKHG D FORVH VHFRQG
LQVWDQGLQJVIRUWKHVHSDUDWHWHDPWLWOHV
7KH ¿UVW SODFH PHQ¶V WLWOH ZDV ZRQ
E\ 8QLYHUVLW\ RI /LPHULFN DQG WKH
8QLYHUVLW\ RI7H[DVZRQ WKH ¿UVW SODFH
women’s title. Lake Forest College 
EURXJKW KRPH WKH FRPELQHG ¿UVW SODFH
WHDP WLWOH 7KLV ZDV WKH )RUHVWHUV¶ ¿UVW
FRPELQHGFKDPSLRQVKLSZLWKRXWDPHQ¶V
RUZRPHQ¶V¿UVWSODFHWLWOHVLQFH
/HR&DQDOHV ¶ DQG5LFDUGR 3DOPD
¶ ZRQ $OO$PHULFD DZDUGV IRU WKHLU
three straight wins in the Open Doubles 
EUDFNHW 7KLV LV WKH WZHQW\WKLUG \HDU
that the College has brought home All-
$PHULFDKDQGEDOOKRQRUV7KHZRPHQ¶V
WHDP FDSWDLQV &KULVWL 9DOLFHQWL ¶ DQG
/LVD /HGYRUD ¶ UHDFKHG WKH 2SHQ
'RXEOHV VHPL¿QDOVDQGZHUHRQH URXQG
away from an All-America title.
7HDPFDSWDLQV9DOLFHQWLDQG$QWKRQ\
&ROODGR ¶ ZHUH WKH &ROOHJH¶V WRS
KDQGEDOOSOD\HUVERWKUHDFKHGWKH2SHQ
6LQJOHVTXDUWHU¿QDOV
Matthew Chu ’16, also a team captain, 
FRPSHWHG LQ WKH 0HQ¶V 2SHQ 6LQJOHV
'LYLVLRQ DQG UHDFKHG WKH VHPL¿QDOV
/HGYRUD PDWFKHG &KX¶V SHUIRUPDQFH
in the Women’s Open Singles. The two 
seniors were key players in scoring 
SRLQWV DQG KHOSHG REWDLQ WKH WHDP¶V
RYHUDOOFRPELQHGWLWOHYLFWRU\
0HQ¶V GRXEOHV SDUWQHUV &DUWHU
.RXQRYVN\ ¶ DQG -RQ 9DUJDV ¶
DGYDQFHG WR WKH 'RXEOH¶V$ 'LYLVLRQ¶V
TXDUWHU¿QDOV :RPHQ¶V GRXEOH SDUWQHUV
%LOOLH5RGPDQ¶DQG/LO\6KHKDGL¶
DOVR IRXJKWKDUG WR UHDFK WKHVHPL¿QDOV
in the B Doubles bracket.
0RUH SRLQWV ZHUH VFRUHG LQ WKH $
EUDFNHWV ZLWK 3DOPD DQG -RKQ 6QLGHU
¶FRPSHWLQJRQ WKHPHQ¶VVLGHZKLOH
.\UD 9LGDV ¶ DQG 0DULQD$OHVVL ¶
FRPSHWHG RQ WKH ZRPHQ¶V VLGH 3DOPD
DGYDQFHG DOO WKH ZD\ WR WKH PHQ¶V
¿QDODQG9LGDVPDGHLWWRWKHZRPHQ¶V
VHPL¿QDOV
.RXQRYVN\ DQG 0D[ 5REHUWV ¶
UHSUHVHQWHG WKH WHDP LQ WKH$ 6LQJOHV
bracket, with Roberts making it to the 
VHPL¿QDOV %HWKDQ\ )\IIH ¶ZRQ WZR
URXQGVLQWKH$6LQJOHV
-HVVLFD &KDQJ ¶ DQG )UDQNLH
&RUUDGR ¶ OHDG WKHZRPHQ LQ WKH%
EUDFNHWUHDFKLQJWKHTXDUWHU¿QDOURXQG
5RGPDQ 6RSKLH *RVV ¶ DQG 9DUJDV
DOVRSOD\HGZHOOLQWKH%URXQG0RQLFD
5HGIHUQ ¶ DQG 6KHKDGL SOD\HG LQ WKH
% EUDFNHW ZLWK 6KHKDGL UHDFKLQJ WKH
TXDUWHU¿QDOV3XONLW'LZDQ¶SOD\HGLQ
WKH0HQ¶V%6LQJOHV&DUWHU2VWUDQGHU
¶ZRQWKH&6LQJOHVWLWOHDQG'DYLG
&DUULOOR ¶ UHDFKHG WKH & 6LQJOHV
URXQGRI
LILY SHEHADI ’19
STAFF WRITER
shehadilg@lakeforest.edu
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He Says, She Says: 
%DWPDQYV6XSHUPDQ
6LQFHWKHEHJLQQLQJRIRXUUHODWLRQVKLSZHKDYHEHHQRQRSSRVLWHVLGHVRIWKHIHQFHRYHUDQLPSRUWDQWLVVXH6XUHSHRSOHMRNHDERXWLWDQG
PDNHOLJKWRILWEXWZKDWNHHSVXVXSDWQLJKWLVWKHFULWLFDOTXHVWLRQRIZKRLVEHWWHU«%DWPDQRU6XSHUPDQ",QKRQRURIWKHPRYLH%DWPDQ
Y6XSHUPDQ'DZQRI-XVWLFHWKDWZDVUHOHDVHGRQ0DUFKZHGHFLGHGWRDFNQRZOHGJHWKHHOHSKDQWLQWKHURRPIRUWKHHQWHUWDLQPHQWRI
our peers... then we’ll have to see if our relationship survives the movie.
She Says... BatmanHe Says... Superman
MARINA RAWLINGS ’17
STAFF WRITER
rawlingsmn@lakeforest.edu
TAYLOR JONES ’15
STAFF WRITER
jonests@lakeforest.edu
T
o start with the obvious, 
%DWPDQKDVQR³VSHFLDO
SRZHUV´(YHU\WKLQJ
KHGRHVDVDVXSHUKHURLVEDVHG
on strength, technology, martial 
DUWVWUDLQLQJDQGLQWHOOLJHQFH
+HZRUNVWREHDWWKHSHDNRI
KLVPHUHO\KXPDQFRQGLWLRQDQG
LQWHOOLJHQFHDQGDOZD\VKDVD
SODQLQSODFHLQFOXGLQJRQHWR
WDNHRXW6XSHUPDQ
2QWKHRWKHUVLGH6XSHUPDQ
UROOVRXWRIEHGDQGVD\V³,
ZRNHXSOLNHWKLVÀDZOHVV´
6XSHUPDQGRHVQ¶WHYHQKDYHWR
WU\:LWKVXSHUVWUHQJWKÀLJKW
DQGVXSHUVSHHGWRQDPHDIHZ
... he was written to basically be 
the most powerful superhero in 
the DC Universe.  Where’s the 
IXQLQWKDW":LWKKLVRYHUORDGHG
VNLOOVHWDOOKH¶V¿WIRULVSURWHFWRU
RIWKHZRUOG
/LNHWKHWUXVWIXQGEDE\DVSLULQJ
WRWDNHRYHUGDGG\¶VSUDFWLFH
when he grows up, Superman 
has no originality.  Where is the 
fun in being virtually unbeatable 
±LW¶VOLNHZDWFKLQJD¿JKW\RX
know is 
ULJJHG(YHQWKRXJKKHVWDJJHUV
when his opponent brings out 
the kryptonite, somehow you 
know he’s going to come out 
RQWRS$QGLIKHGRHVQ¶W"2K
ZHOOMXVWWXUQEDFNWLPH
For Batman to even be in 
WKHVDPHSOD\LQJ¿HOGDVD
KXPDQQROHVVLVWHVWLPRQ\
to his superior superhero status. 
:KDWKHODFNVLQERUQWKLVZD\
powers, he makes up for in 
GHWHUPLQDWLRQDQGLQWHOOLJHQFH
*XDUDQWHHGKH¶OOVFLHQFHKLV
way into being a worthy match 
IRU6XSHUPDQ$GGDOLWWOHELW
RINU\SWRQLWHVLQFHLWVHHPV
IDLUO\HDV\WRJHWDKROGRIDQG
LW¶OOEHDIDLU¿JKW
In his off time, he’s Bruce 
Wayne: millionaire, playboy, 
SKLODQWKURSLVW±DQDWWUDFWLYH
FRPELQDWLRQLQGHHGDQG
SOD\HGE\%HQ$IÀHFN",GRQ¶W
know about him as the Batman, 
EXWKH¶VQRWEDGWRORRNDW
So even when he’s not saving 
*RWKDP%DWPDQLVVWLOOEHLQJD
KHURLQRUGLQDU\ZD\V
Superman, the alien farm boy, 
LVMXVWDQHUG\UHSRUWHUSLQLQJ
after Lois Lane.  If the DC 
:RUOGZDVKLJK
school, Superman 
ZRXOGEHWKH
stereotypical 
quarterback: all 
brawn, no brains, 
DQGDFORVHWQHUG
+HPD\EHWKH
poster boy of the 
-XVWLFH/HDJXH
DQGFHUWDLQO\LWV
enforcer when 
aliens attack, but 
Batman is the 
EUDLQVEHKLQGWKH
operation.
W
hile I respect any 
normal person who 
wants to make the 
'&ZRUOGDEHWWHUSODFH%DWPDQ
ZRXOGEHIDUEHWWHURIIXVLQJKLV
ZHDOWKDQGLQÀXHQFHDV%UXFH
Wayne to create change, rather 
than beating up mental patients 
while wearing a mask.
6XSHUPDQLVD.U\SWRQLDQDQG
the villains he faces on a regular 
EDVLVVXFKDV'RRPVGD\ZRXOG
be far too much for any mortal 
KXPDQWRKDQGOH
%DWPDQVSHQGVPRVWRIKLV
WLPH¿JKWLQJDFORZQZKRKDGD
EDGGD\$VKRZGRZQEHWZHHQ
%DWPDQDQG6XSHUPDQLVDNLQWR
7KH5RFNJRLQJWRDFKLOGUHQ¶V
NDUDWHFODVVDQGFKDOOHQJLQJD
green belt to a cage match.
%DWPDQVKRXOGVWD\LQWKH
*RWKDPPLQRUOHDJXHVZKHUH
KHEHORQJVDQGOHW6XSHUPDQ
continue to hit home runs out of 
WKH0HWURSROLVVWDGLXP
6XSHUPDQKDVJRGOLNHSRZHUV
WKHDELOLW\WRÀ\DQ\ZKHUHLQWKH
XQLYHUVHDQGLVWKHPRVWSRZHUIXO
person in nearly any room he 
ZDONVLQWR:KDWGRHVKHGRZLWK
WKLVSRZHU"+HXVHVLWWRSURWHFW
HDUWKOLQJVIURPWKRVHZKRZRXOG
GRXVKDUPDQGKHRIWHQSODFHV
himself in 
harm’s way in 
the process. 
Superman 
shows his 
humility by 
taking on 
an alter ego 
of a simple 
MRXUQDOLVWZKR
only wants to 
write for a local 
newspaper.
1RZFRQVLGHU
%DWPDQ+H
FRQVLGHUV
himself a 
watchful 
protector, but 
who is Batman 
UHDOO\"%UXFH
Wayne is an egomaniacal 
billionaire who thinks himself 
above the laws of normal humans. 
:KHQGHDOLQJZLWKKLVRSSRQHQWV
DQGWHDPPDWHVDOLNHKHLVRIWHQ
DEUDVLYHDQGDEXVLYH
7RFRQFOXGHWKHFOHDUZLQQHU
in this battle is Superman.  Not 
simply for practical purposes, like 
the fact that he can snipe Batman 
from a mile in the air with his 
heat vision, but also because he 
KDVWKHFOHDUKLJKJURXQGIURPD
moral perspective.
,QWKHXSFRPLQJ-XVWLFH
League movie, when Batman will 
XOWLPDWHO\EHLQFOXGHGDPRQJVW
the number of other noteworthy 
LQGLYLGXDOVVXFKDV$TXDPDQ
:RQGHU:RPDQDQGWKH*UHHQ
/DQWHUQOHW¶VQRWJHWFRQIXVHG
DQGDVVXPHWKDWKHLVWKHUHEDVHG
on his merit.
$PRUHDSWDQDORJ\ZRXOGEH
when your mother insists that 
you take your little sister to the 
PRYLHZLWK\RXDQGGRQ¶WIRUJHW
VKHKDVWRKRPHE\SPDQG
GRQ¶WOHW\RXUIULHQGVEHPHDQWR
her either.
Image Credit: Pixabay.com
Image Credit: Pixabay.com
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CAMILLE LEMIEUX ’17
0$1$*,1*(',725
lemieuxcn@lakeforest.edu
“The Richter Scholar Summer Re-
search Program provides students 
with the opportunity to conduct 
independent, individual research with 
Lake Forest College faculty early in 
their academic careers. The ultimate 
goal of this program is to foster a 
strong commitment to the intellectual 
life, and to encourage participating 
students to consider careers in re-
search and teaching. 
Academically excellent students with 
an interest in research are invited to 
apply for the Richter Scholar Summer 
Research program in the early spring 
of their first year. Before they head off 
to begin research, some of this year’s 
Richter Scholars share what they look 
forward to this summer within the 
program.”
 -Lake Forest College Website
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The Stentor editorial 
board welcomes letters to the 
editor and guest articles. The 
newspaper does not necessarily 
agree with or endorse the 
opinions presented in the 
letters. Letters will be published  
provided they are limited to 500 
words and contain the author’s 
name and signature or electronic 
signature. Guest articles should 
be limited to 300 words. Names 
will sometimes be withheld from 
publication with good cause. 
The staff reserves the right 
to withhold a submission or 
return it for more complete 
information, especially if 
it contains libel, obscenity, 
material disruption of the school 
or invasion of privacy. Letters 
will be edited for spelling and 
grammar and checked for 
verification. The deadline for 
submission will be one week 
before the publication date. 
Please submit letters to editor@
lakeforest.edu.
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STENTOR Why Your Followers are Disappearing
Technology Is Great...
Just Maybe Not in School
IQ  -HDQAnthelme Brillat-Savarin, a 
)UHQFK SKLORVRSKHU DQG
JRXUPDQG VDLG ³7HOO PH
ZKDW \RX HDW DQG , ZLOO
WHOO\RXZKDW\RXDUH´
In a certain way, we 
DUHGH¿QHGE\RXU HDWLQJ
KDELWVDQGWKHFKRLFHVZH
PDNHLQWHUPVRIIRRG\HW
I believe a human is more 
than his or her eating 
GHFLVLRQV
7RGD\ ZH OLYH LQ D
ZRUOGZKHUHZHDUHXVHG
to sharing everything on 
VRFLDOQHWZRUNVDQGIRRG
LVQRWDQH[FHSWLRQWRWKH
rule. People are showing 
WKH ZRUOG ZKDW WKH\ HDW
by taking photographs 
RI WKHLU PHDOV DQG DV LW
seems, others are really 
GHOLJKWHGWRVHHLW
Since we all want likes 
DQG IROORZHUV ZH REH\
WKHWUHQGDQGNHHSSRVWLQJ
what the public likes to 
see. 
,W LV D JURZLQJ WUHQG
among people our age to 
WDNHSKRWRVRIWKH³JRRG´
IRRG WKH\ FRQVXPH 1R
one is going to take photos 
RI WKH PDVKHG SRWDWRHV
WKH\ KDG LQ WKH VFKRRO
FDIHWHULD RQ 7KXUVGD\
No. Most of the photos 
RI IRRG \RX DUH JRLQJ WR
see on social networks 
are meals at fancy 
restaurants or home-
FRRNHGPHDOVDUUDQJHGWR
be aesthetically pleasing. 
Taking the right photo 
requires skills, energy 
DQG ± XVXDOO\ ± D IHZ
WULDOV<RX QHHG WKH ULJKW
lighting, the right angle, 
DQGDJRRGFDPHUD
Most of the people I 
LQWHUYLHZHG PHQWLRQHG
that they are not fans of 
WDNLQJ SKRWRV RI IRRG
themselves, as they prefer 
to keep their lives to 
WKHPVHOYHV DQG GLVOLNH
online over-sharing. Yet, 
D ORW RI WKHP PHQWLRQHG
WKDW WKH\ HQMR\ VFUROOLQJ
WKURXJK WKHLU IHHGV DQG
seeing something like a 
nice plate of sashimi or 
VRPH GHOLFLRXVORRNLQJ
DYRFDGRWRDVW
If someone wants 
to keep their followers 
DQG OLNHV KRZHYHU LW
LV LPSRUWDQW WR ¿QG D
EDODQFHEHWZHHQIRRGDQG
QRQIRRGSKRWRV
'HU\D ,GLO %RWVDOL
¶ VDLG WKDW LW LV LQGHHG
aesthetically nice but 
VRPHWLPHV ³WRR PXFK LV
too much." She confesses 
that if someone only posts 
IRRG SKRWRV RQ VRFLDO
QHWZRUNVVKHZRXOGVWRS
following that person. 
$QGVKHLVQ¶WWKHRQO\RQH
WKDWZRXOGGRWKDW
People go on social 
networks when they’re 
ERUHG ZKLFK PHDQV
WKH\ H[SHFW VRPH VRUW RI
HQWHUWDLQPHQW DQG IRRG
photos are never going 
to be entertaining enough 
LI WKH\ DUH GLVSOD\HG RQ
inappropriate platforms. 
When you scroll 
through your Instagram 
RU )DFHERRN IHHG WKHUH
is always someone who 
either always cooks nice-
ORRNLQJ IRRG RU DOZD\V
goes to fancy restaurants, 
DQGLW¶VUHDOO\DQQR\LQJ
'RQ¶WEHWKDWIULHQG,I
your followers magically 
VWDUWGLVDSSHDULQJDQG\RX
ZRQGHUZK\ZHOO«QRZ
you know the reason.
I believe that the increase of technology 
within schools is 
negatively affecting 
the quality of learning. 
Computers are taking 
over our classrooms, 
DQG WKH SURFHVV LV
VORZO\ MHRSDUGL]LQJ
RXU FKLOGUHQ
V IXWXUHV
Most of us can agree 
that, in school, the 
purpose of technological 
LPSOHPHQWDWLRQ VKRXOG
be to improve teaching 
DQGVWXGHQWOHDUQLQJ
Technology is evolving 
DW DQ DVWRXQGLQJ UDWH
DQGLWKDVUHYROXWLRQL]HG
the way we get our 
QHZV KRZ ZH RUGHU
JRRGV DQG VHUYLFHV DQG
how we communicate. 
7KLV LV D JRRG WKLQJ
for the most part. But in 
school, it feels as though 
technology is hurting us 
more than helping us.
Like many schools, 
Lake Forest College 
has professors who use 
PXQGDQH 3RZHU3RLQWV
RU VPDUW ERDUGV DQG
LW KDV JUDQWHG VWXGHQWV
permission to use their 
laptops in class. What 
KDSSHQHG WR SURIHVVRUV
lecturing in front of a 
FODVVURRPIXOORIVWXGHQWV
KDQGZULWLQJWKHLUQRWHV"
It scares me that soon 
RXU FKLOGUHQ ZLOO QRW
even have a human being 
VWDQGLQJLQIURQWRIWKHP
WHDFKLQJ ,QVWHDG WKHLU
schooling will consist 
RI WKHLU H\HV JOXHG
to a computer screen 
WDONLQJ DW WKHP 7RGD\
professors waste so 
much time trying to get 
WKHSURMHFWRUWRZRUNRU
trying to get the smart 
ERDUG FRQQHFWHG WR RXU
laptops. Meanwhile, 
VWXGHQWV DUH ZDVWLQJ
valuable class time on 
Facebook. 
I am not saying that 
WHFKQRORJLFDO DGYDQFHV
KDYHEHHQEDGIRUXVEXW
WKDW WKH\ KDYH EHHQ EDG
IRUXVRQO\ LQVLGHRI WKH
FODVVURRP2XWVLGHRIWKH
classroom, technology 
KDV KHOSHG RUJDQL]H RXU
OHDUQLQJ DQG PDNH LW
PRUHHI¿FLHQW
We have a place to 
FKHFNRXUQRWHV JUDGHV
DQG DVVLJQPHQWV RQOLQH
We are able to better 
research our topics for 
SDSHUVDQGSUHVHQWDWLRQV
:H KDYH D VHFRQGDU\
source of learning if a 
FRQFHSW GLG QRW FOLFN
LQVLGH RI WKH FODVVURRP
We have tools like 
6WXG\%OXHWREHWWHUKHOS
us learn. 
I believe the use 
of technology in the 
FODVVURRP FRXOG EH D
JUHDWLGHDEXWLQSUDFWLFH
WHDFKHUV DQG VWXGHQW GR
not use it responsibly or 
effectively. 
OLGA GUTAN ’19
STAFF WRITER
gutano@lakeforest.edu
MAHUM ALI ’18
STAFF WRITER
alim30@lakeforest.edu
Image Credit: Pixabay.com
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This is Why You Cannot Take Food Out of the Cafeteria
KAYLENE WILLIAMSON ’19
STAFF WRITER
williamsonks@lakeforest.edu
AFFRUGLQJ WR WKH /DNHForest College web-site, the average cost 
of annual tuition totals up to over 
 ZLWK PRUH WKDQ 
JRLQJ WRZDUGPHDOSODQVSHU VWX-
GHQW HDFK \HDU 6LQFH /DNH )RU-
HVW&ROOHJHVWXGHQWVKDYHDOUHDG\
SDLGIRUGLQLQJFRVWVZK\DUHZH
VWRSSHG DW WKH H[LW RI WKH GLQLQJ
KDOO IRU WDNLQJRXWPRUHWKDQMXVW
DGHVVHUWDQGDEHYHUDJH":K\DUH
ZHUHTXLUHGWRWKURZDZD\H[FHVV
IRRG LQVWHDG RI EHLQJ DOORZHG WR
WDNHLWZLWKXV"
7KH*XVDQG0DUJLH+DUW'LQ-
LQJ+DOODVGHVFULEHGE\WKH&RO-
OHJH¶VZHESDJHRIIHUVVWXGHQWVDQ
³DOO\RXFDUHWRHDW´GLQLQJH[SH-
rience. If that is the case, why are 
VWXGHQWVUHVWULFWHGWRWDNHRQO\RQH
IUXLWGHVVHUWDQGRQHEHYHUDJH"-D-
VRQ0LFHQNR IRRG VHUYLFH GLUHF-
WRU VDLG KH ³RYHUVHHV DOO GLQLQJ
VHUYLFHV DW/DNH)RUHVW&ROOHJH´
DQG LV WKH ULJKW SHUVRQ WR VKHG
some light on the situation. 
+HVDLGWKHUHDUHPDQ\UHDVRQV
ZK\ $UDPDUN DQG /DNH )RUHVW
&ROOHJH KDYH LPSOHPHQWHG WKLV
GLQLQJSROLF\)LUVWLWLVQRWIHDVL-
EOHWRDOORZVWXGHQWVWRWDNHRXWDV
PXFKIRRGDVWKH\
wish because of 
EXGJHWDU\ FRQ-
straints. Micen-
NRVDLG WKDWZLWK
D ORZHU EXGJHW
³WKHUH ZRXOG EH
IHZHU IRRG RS-
WLRQV DQG WKH
TXDOLW\ RI IRRG
ZRXOGDOVREHGH-
FUHDVHG´
6HFRQG WKHUH
are health con-
cerns that go 
DORQJ ZLWK IRRG
WDNHRXW³,IDVWX-
GHQW OHDYHV WKH
cafeteria with 
IRRG DQG GRHV
not take care of 
WKHWLPHDQGWHP-
SHUDWXUHRIWKHIRRGWKH\FDQEH-
FRPHYHU\VLFN´0LFHQNRVDLG
0F.HQ]LH 0DF ¶ WKH IRRG
UHSUHVHQWDWLYHRI6WXGHQW*RYHUQ-
ment at the College, was able to 
RIIHUDVWXGHQW¶VSHUVSHFWLYHRQWKH
GLQLQJSROLF\+HUH[SODQDWLRQZDV
TXLWHVLPSOH³7KHFDIHWHULDRIIHUV
XV D GLQLQJ H[SHULHQFH VLPLODU WR
WKDWRIDEXIIHWDQG\RXZRXOGQ¶W
H[SHFWWRJHWWDNHRXWIURPDEXIIHW
ZRXOG \RX´ VKH VDLG 7KH VDPH
principle applies to the College’s 
FDIHWHULDVKHVDLG
)RUVWXGHQWVGLQLQJRQDEXGJHW
VKHVDLG³7DNHIUXLWRUGHVVHUWRXW
DQGWU\WRJHWDJRRGWKUHHPHDOV
LQ´
7R DGG WR WKDW 0LFHQNR VDLG
³6SHQG\RXUÀH[GROODUVZLVHO\´
While it may seem unfair to 
VRPHWKDWVWXGHQWVDUHQRWDOORZHG
WR WDNH IRRG RXW RI WKH FDIHWHULD
Lake Forest College ultimately of-
IHUVVWXGHQWV³PRUHEDQJIRU>WKHLU@
EXFN´DVZHOODVDYDULHW\LQGLQLQJ
RSWLRQVWKDWDUHQRWRQO\OLPLWHGWR
WKHGLQLQJKDOODWWKH&ROOHJH
5HVLGHQFH6SRWOLJKW&R]\&OHYHODQG<RXQJ¶V&RPPRQ5RRP
KRISTIN RAWLINGS ’19
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Cl e v e -
ODQG<RXQJ ,QWHUQDWLRQDO&HQWHUKDV
one of the closest communities on 
Lake Forest College campus.  The 
strength of this community is at-
WULEXWHG WR WKH FRPPLWWHG UHVLGHQWV
WKHLUGHGLFDWLRQ WR OHDUQ DERXWRWKHU
FXOWXUHV DQG WKHLU GHFLVLRQ WREM-
BRACE DIVERSITY.  
,QDGGLWLRQWRWKHIDQWDVWLFSHRSOH
who live there, another thing that 
PDNHV&OHYHODQG<RXQJVXFKDJUHDW
place is the furniture in the lounges, 
ZKLFKQRZFHOHEUDWH WKHLUWK\HDU
DVPHPEHUVRIWKH&OHYHODQG<RXQJ
IDPLO\
&OHYHODQG<RXQJUHVLGHQW0LFKDHO
-DQHFHN ¶ H[SUHVVHG KLV RSLQLRQ
on the crucial role that the furniture 
SOD\V LQ WKH &OHYHODQG<RXQJ FRP-
munity.
³,DSSUHFLDWHWKHVWDWLRQDU\WKLQJV
in life: kitchen utensils, library 
VKHOYHVDQGLQSDUWLFXODUWKHFRXFK-
HVLQWKH79ORXQJH,I,KDGWKHVNLOO
,ZRXOGKRQRUWKH>&OHYHODQG<RXQJ@
furniture in a poem—something 
DNLQ WR 3KLOLS +REVEDXP¶V +RXVH-
KROG *RGV²E\ GHVFULELQJ &OHYH-
ODQG<RXQJ IURP WKH SHUVSHFWLYH RI
LWVIXUQLWXUH´VDLG-DQHFHN
,QGHHG WKH IXUQLWXUH DOORZV WKH
&OHYHODQG<RXQJ UHVLGHQWV WR IXOO\
ENGAGE IN COMMUNITY.
³/RXQJHV DUH VXFK LPSRUWDQW
JDWKHULQJVSDFHVIRUUHVLGHQFHKDOOV
- whether it’s for hosting events or 
MXVWVWXG\LQJVWXGHQWVQHHGDSODFH
to get out of their room once in 
DZKLOH  /RXQJHV VKRXOG EH ZHO-
FRPLQJ DQG FRPIRUWDEOH WR PHHW
WKLVQHHG7KHIXUQLWXUHLQ&OHYH-
ODQG<RXQJKHOSVWRNHHSWKHFR]\
IHHO´VDLG(O\VH.XU¿VV5HVLGHQW
'LUHFWRUIRU&OHYHODQG<RXQJ
-DQHFHNµDJUHHGZLWK.XU¿VV¶
EHOLHI WKDW ORXQJHV DUH FRQGXFLYH
WRVWXGHQWLQWHUDFWLRQV7KHIXUQL-
ture in community locations makes 
LW SRVVLEOH IRU VWXGHQWV WRLEAD 
THE WAY DQG EXLOG FORVH UHOD-
WLRQVKLSV ZLWK WKHLU IHOORZ GRUP
PDWHV E\ FUHDWLQJ D UHOD[HG DQG
comfortable atmosphere for group 
interactions.
³,ZRXOGVD\WKDWFRPPXQDOVSDFH
is all about the furniture. Now I’m ac-
tually at least half-serious. No, really. 
:LWKRXW D VKDUHG VSDFH LQWHUDFWLRQV
EHWZHHQQHLJKERUVFDQEHOLPLWHGWR
PHFKDQL]HGH[FKDQJHVRI³KH\´DQG
DZNZDUG EDWKURRP QRWKLQJV 7KDW¶V
ZK\ LW¶V DZIXOO\ GLI¿FXOW QRW WR VR-
cialize in the library’s open spaces. 
*RRG IXUQLVKLQJ LV WKH EDFNUHVW DQG
WKH DUPUHVW RI D FRPPXQLW\´ VDLG
-DQHFHNµ
.XU¿VV DOVR H[SODLQHG WKDW WKH
&OHYHODQG<RXQJ UHVLGHQWV THINK 
WITH PURPOSE by notifying the 
College when they notice something 
WKDW FRXOG EH GRQH WR LPSURYH WKHLU
community.  There have been sev-
HUDO UHFHQWDGGLWLRQV WR WKH IXUQLWXUH
IDPLO\ LQ&OHYHODQG<RXQJ VXFK DV
DWDEOHDQGFKDLUVIRUDGLQLQJVSDFH
³2XU ORXQJH ZHOFRPHV DV\OXP
VHHNHUV FXOLQDU\ PDVWHUPLQGV VWX-
GHQW FOXEV DQGPRUH´ VDLG -DQHFHN
µ
7KHFDUHIXOO\FRQVWUXFWHGHQYLURQ-
PHQW WKDW PDNHV &OHYHODQG<RXQJ
DVDPD]LQJDSODFHDVLWLV±DQGWKDW
JRHV IRU DFWLYLWLHV IXUQLWXUH DQG
SHRSOH±KDVDOORZHG WKH&ROOHJH WR
ACHIEVE ITS GOAL of creating a 
GLYHUVHUHVLGHQFHKDOOIRUSHRSOHZKR
love living in a cozy community.Image Credit: 2001 Lake Forest College Yearbook
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At the 
beginning of 
February, Lake Forest College’s Coalition Against 
6H[XDO0LVFRQGXFWLVVXHGDFDPSXVZLGHVXUYH\
DVVHVVLQJWKH&ROOHJH¶VFOLPDWHUHJDUGLQJVH[XDO
PLVFRQGXFW 7KH VXUYH\ KDV UHFHLYHG PXFK
DWWHQWLRQRYHUWKHSDVWWZRPRQWKVDVWKH+HDOWK
DQG:HOOQHVV&HQWHU'HDQ5RE)ORWDQG6WXGHQW
*RYHUQPHQW 9LFH 3UHVLGHQW /LO\ &ROOLQV ¶
VHQW RXW VHYHUDO HPDLOV HQFRXUDJLQJ VWXGHQWV WR
participate in the survey.  
6XSSRUWHG E\ 'HDQ )ORW 'U -HQQLIHU )DVW
VWDUWHGWKH&RDOLWLRQ$JDLQVW6H[XDO0LVFRQGXFW
&$60 LQ &$60ZDV IRUPHG LQRUGHU
WR ³DFNQRZOHGJH DQG DGGUHVV WKH SHUYDVLYHQHVV
RI UDSH FXOWXUH VH[XDO PLVFRQGXFW DQG GDWLQJ
YLROHQFH´DFFRUGLQJWR)DVW
Striving to make long-term changes on these 
LVVXHV &$60 FRQGXFWHG DQ LQLWLDO FDPSXV
FOLPDWHVH[XDODVVDXOWVXUYH\LQWKHIDOORI
7KH UHVXOWV RI WKDW VXUYH\ KHOSHG WKH FRDOLWLRQ
PDNH UHFRPPHQGDWLRQV WR WKH &ROOHJH¶V VHQLRU
DGPLQLVWUDWLRQ ³0DQ\ RI WKH SROLF\ FKDQJHV
FRPPXQLFDWLRQV WUDLQLQJV DQG SUHYHQWLRQ
HIIRUWVWKDWKDYHRFFXUUHGRYHUWKHODVW\HDUDQGD
KDOIDUHDUHVXOWRIWKRVHUHFRPPHQGDWLRQV´)DVW
VDLG
$V)DVWSRLQWHGRXWWKHLQLWLDOVXUYH\FRQ¿UPHG
WKH SUHVHQFH RI VH[XDO PLVFRQGXFW RQ /DNH
)RUHVW&ROOHJH¶VFDPSXV6:$16WXGHQWVIRU
:RPHQ¶V$ZDUHQHVV1HWZRUN3UHVLGHQW/RXLVD
9DQ$NNHUHQ¶HFKRHGWKLVVHQWLPHQW
³)URP ZKDW ,¶YH REVHUYHG RQ FDPSXV DQG
IURPZKDWPHPEHU RIP\ FOXEV KDYH FRQ¿GHG
GXULQJRXUPHHWLQJVVH[XDODVVDXOW LVGH¿QLWHO\
something that occurs on our campus, but it 
will also happen any place with a large group of 
SHRSOH OLYLQJ DQG SDUW\LQJ FORVH WRJHWKHU´9DQ
$NNHUHQVDLG
$FNQRZOHGJLQJWKHUHDOLW\RIVH[XDODVVDXOWDW
/DNH)RUHVW&ROOHJH&$60GHFLGHGWRFRQGXFW
LWV VHFRQG FDPSXV FOLPDWH VXUYH\ 7KLV PRVW
UHFHQW VXUYH\ IXQFWLRQHG LQ SDUW WR ³HYDOXDWH
LI WKH HIIRUWV EHLQJ PDGH WR FUHDWH FKDQJH DUH
ZRUNLQJ´)DVWVDLG
5HFHQW IHGHUDO OHJLVODWLRQ UHLQIRUFHG /DNH
)RUHVW&ROOHJH¶V GHFLVLRQ WR FRQGXFW LWV VHFRQG
VH[XDODVVDXOWFDPSXVFOLPDWHVXUYH\³7KH:KLWH
+RXVH 7DVN )RUFH RI &DPSXV 6H[XDO $VVDXOW
LVVXHG D QXPEHU RI UHFRPPHQGDWLRQV WR KLJKHU
HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV WKDW DUH QRZ PDQGDWHG
WKURXJK WKH &DPSXV$FFRXQWDELOLW\ DQG 6DIHW\
$FW´VDLG)DVW7KHVHUHFRPPHQGDWLRQVLQFOXGH
campus climate surveys. 
%XW FDPSXV FOLPDWH VXUYH\V UHTXLUH VWXGHQW
LQYROYHPHQW LQ RUGHU WR LQLWLDWH VRFLDO FKDQJH
&ROOLQV VHQW RXW DQ HPDLO WR VWXGHQWV LQ ODWH
)HEUXDU\ VXEMHFW OLQHG ³$Q XUJHQW UHTXHVW´
HQFRXUDJLQJVWXGHQWVWRSDUWLFLSDWHLQWKHVH[XDO
PLVFRQGXFWVXUYH\
,Q WKH HPDLO &ROOLQV ZURWH ³¿OOLQJ RXW WKH
survey is one of the best ways for you to help 
WKRVH DIIHFWHG EHFDXVH WKDW LQIRUPDWLRQ ZLOO
DOORZDOOFDPSXVGHSDUWPHQWVWRSUHSDUHWRDVVLVW
FXUUHQWDQGIXWXUHVWXGHQWVLQWKHPRVWHIIHFWLYH
ZD\V´
Collins is optimistic that the campus climate 
VXUYH\ ZLOO UDLVH DZDUHQHVV DERXW DQG LGHDOO\
SUHYHQW VH[XDO PLVFRQGXFW RQ FDPSXV ³7KH
PRUHFRJQL]DQWZHDUHDERXW WKHIUHTXHQF\DQG
GHJUHHRIVH[XDOPLVFRQGXFWRQRXUFDPSXVWKH
EHWWHUSUHSDUHGZHDOOFDQEH´&ROOLQVVDLG³7KH
UHVXOWV IURP WKH VXUYH\ZLOO H[SDQG DQG OLNHO\
LPSURYH /DNH )RUHVW &ROOHJH¶V SURFHGXUHV WR
DGGUHVVPDWWHUVRIVH[XDOPLVFRQGXFW´
8OWLPDWHO\ LQLWLDWLYHV WR SUHYHQW VH[XDO
PLVFRQGXFWDUHPHDQWWREHQH¿WDFRPPXQLW\DV
DZKROH³6H[XDOPLVFRQGXFWLVQRWDQLVVXHWKDW
DIIHFWV MXVW WKH VXUYLYRU DQG SHUSHWUDWRU´ )DVW
VDLG³,WLVVXFKDFRPSOH[LVVXHWKDWLQYROYHVDOO
RIXV´
Campus climate surveys are essential to 
WDFNOLQJ WKH FRPSOH[LWLHV RI VH[XDOPLVFRQGXFW
LQ D G\QDPLF DQG SUDJPDWLF ZD\ &UHDWLQJ D
KHDOWK\ FDPSXV FOLPDWH DV )DVW VDLG UHTXLUHV
³>UHGXFLQJ@ WKHVH LQFLGHQWV VR WKDW VWXGHQWV FDQ
GRZKDWWKH\FDPHKHUHWRGRWROHDUQWRJURZ
DQGWREHVXFFHVVIXO´
KALINA SAWYER ’18
ASSOCIATE EDITOR
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7KDW6H[XDO0LVFRQGXFW6XUYH\:KDW,VLW$OO$ERXW"
SW X G H Q W Vliving in S o u t h 
&DPSXV UHVLGHQFHV ZLWK WKH H[FHSWLRQ RI WKRVH
OLYLQJLQ0RRUH+DOOKDYHEHHQGULQNLQJZDWHUIURP
sinks because water fountains have been missing 
IURPUHVLGHQFHKDOOVVLQFHWKHLUFRQVWUXFWLRQ
*UHJRU\5REHUWV0F&OXUHDQG1ROOHQ+DOODOO
ORFDWHGRQ6RXWK&DPSXVFXUUHQWO\ODFNGULQNLQJ
IRXQWDLQV EXW VWXGHQWV GRQRW UHJDUG WKLV VHUYLFH
absence as an issue. 
$FFRUGLQJ WR 'DYLG 6LHEHUW )DFLOLWLHV
0DQDJHPHQW'LUHFWRU³WKHUHKDYHRQO\EHHQWKUHH
concerns about not having water fountains in South 
&DPSXVRYHUWKHODVW\HDUV´ZLWKWKHH[FHSWLRQ
RI IRUPHU 6WXGHQW *RYHUQPHQW 3UHVLGHQW 'HYLQ
7\OHU¶ZKR³DVNHGIRUWKHFRQVWUXFWLRQRIZDWHU
ERWWOHV¿OOLQJVWDWLRQVODVW\HDU´
³, GRQ¶W WKLQN WKH ODFN RIZDWHU IRXQWDLQV LV D
KXJHLVVXHEXWLWLVFHUWDLQO\FRVWLQJVWXGHQWVPRUH
PRQH\´ 1ROOHQ +DOO UHVLGHQW -DFRE %DGDJOLDFFR
¶VDLG
$FFRUGLQJ WR WKH ,OOLQRLV 3OXPELQJ &RGH
³ZKHQHYHUDGULQNLQJIRXQWDLQLVUHTXLUHG«ERWWOHG
GULQNLQJZDWHURUDZDWHUGLVSHQVLQJIDXFHWZDWHU
VWDWLRQPD\EHVXEVWLWXWHGIRUDGULQNLQJIRXQWDLQ
SURYLGHG WKDW GULQNLQJ ZDWHU LV DFFHVVLEOH WR WKH
SXEOLF´
/DNH)RUHVW&ROOHJHKDVHQVXUHGWKDWZDWHUZLOO
EH DYDLODEOH DV ZDWHU ERWWOHV DUH VROG IRU 
HDFKLQYHQGLQJPDFKLQHVORFDWHGLQWKHOREE\RI
HDFKEXLOGLQJWRZKLFK6LHEHUWVDLG³HYHU\ERG\¶V
got a sink, too. It’s not that a water fountain is the 
RQO\SODFHWRJHWZDWHU´
%XW WKH ,OOLQRLV3OXPELQJ&RGHDOVRPHQWLRQV
³GULQNLQJ IRXQWDLQV VKDOO QRW EH LQVWDOOHG DV DQ
LQWHJUDOSDUWRIRUFRQQHFWHGWRDQ\RWKHUSOXPELQJ
¿[WXUHVXFKDVDODYDWRU\RUVLQN´ZKLFKLVKRZ
ZDWHU LVFXUUHQWO\DFFHVVHGRQ5REHUWV0F&OXUH
*UHJRU\DQG1ROOHQ+DOOV
:KLOH VWXGHQWV RQ 6RXWK &DPSXV PD\ KDYH
DFFHVVWRZDWHUIURPVLQNVLWLVEHOLHYHGWKDWHTXDO
DFFHVV WR ZDWHU UHVRXUFHV VKRXOG EH D SULRULW\
³0RRUHKDVLWVRZQZDWHUIRXQWDLQ,EHOLHYHWKLV
VKRXOGEHDQHFHVVDU\LQFOXVLRQIRUHYHU\KDOODQG
,IHHOWKDWPRVWVWXGHQWVZRXOGDSSUHFLDWHKDYLQJLW
DVDUHVRXUFH´%DGDJOLDFFR¶VDLG
$GGLQJZDWHUIRXQWDLQVWRWKHEXLOGLQJKDVQRW
been a problem for Lake Forest College. Last year, 
VWXGHQWVLQ%ODFNVWRQH+DOOUHTXHVWHGIRUDQGUHFHLYHG
a new water fountain soon after the previous one 
b r o k e . 
5HVLGHQWV RQ 6RXWK &DPSXV FDQ DOVR UHTXHVW
water fountains, even though their inclusion 
ZRXOGUHSUHVHQWDKLJKFRVWIRUWKH&ROOHJHDVWKH
SOXPELQJV\VWHPPLJKWKDYHWREHFKDQJHG
³7KH $GPLQLVWUDWLRQ LV QRW DJDLQVW SXWWLQJ
GULQNLQJ IRXQWDLQV RQ 6RXWK EXW WKH SOXPELQJ
WR SXW GULQNLQJ ZDWHU IRXQWDLQV WKHUH ZLWK WKH
H[FHSWLRQRI0RRUHGRHVQRWH[LVW7KHFRVWWRGR
WKLVLVKLJK,IWKHVWXGHQWVRQ6RXWKZDQWGULQNLQJ
IRXQWDLQV WKHQ WKH\ PXVW DGYRFDWH IRU WKHP´
&KDLU RI WKH 6WXGHQW*RYHUQPHQW¶V*URXQGV DQG
'HYHORSPHQW&RPPLWWHH-RKQ%URZQ¶VDLG
7KH&ROOHJHKDVPDGH FKDQJHV WR LWV IDFLOLWLHV
LQ WKH SDVW UHJDUGLQJ VWXGHQW LQWHUHVWV OLNH WKH
SUDLULH LQ 0LGGOH &DPSXV DQG WKH QHZ -RKQVRQ
6FLHQFH&HQWHU7KH¿UVWVWHSWRFKDQJHVRPHWKLQJ
on campus in favor of the community is being 
LQIRUPHGDQGHQJDJLQJDFWLYHO\
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LFC’s Real Drinking Problem
BERNARDO FACIO ’18
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Students turn to sinks for drinking water as lack of South campus water fountains remains unresolved.
Beg Your Pardon
Please forgive us for the following errors in the March 
1, 2016’s issue of the Stentor.
:HPLVSULQWHG%UDQG\Q$XVLFK¶VJUDGXDWLRQ\HDU
ZKLFKLV6KHZURWH³6WXGHQW3UD\VIRUWKH6ZHHW
5HOHDVHRI'HDWK$IWHUD/RQJ1LJKWRI'ULQNLQJ´
:HDOVRPLVSULQWHG0DKXP$OL¶VJUDGXDWLRQ\HDU
ZKLFKLV6KHZURWH³7R5DLVHRU1RWWR5DLVH
7KDWLVWKH4XHVWLRQ´UHJDUGLQJWKHPLQLPXPZDJH
